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Telegramas por el ca l le . 
SKRTICIO T i a F . G I U F i r O >5 
3Diarío do la Mar ina , 
A l . D I A I I I O OF, I.A r . lAHIXA. 
U A B A N ^ . 
H O Y 
tíairii 15, 
B L N O B V O ¿INISTBttip. 
Ha qatdaáo nltimidi la lista del nas-
ro Ministerio, en esta fcrma-
Estado, Dnqne de Almcióvar del filo. 
Gob*rnaciéa, D. Sagismnodc Harat. 
Hacienda, D. Manuel E^nilior-
AarioulUro, Inánstr ia , Comercio y 
Obras Públioas, D. Anaós Salvador. 
Gracia y Jastiob, Sr. Paî oerver. 
Gnerr», D- Vaierianj Woyler. 
Marina, Daqns de Veragass. 
Instrncción Públioa, Conde de Roma-
nóles. 
La crisis b& quedado limitada a' cam~ 
bio de los ministros do Hioisnia, Gracia 
y JuBtioia y Obras Púbiioas. 
S- M. el Soy ha aprobado la lista pro-
Ecntada por el Sr- Sagieta y la firmará 
hoy. 
Esta taráejerarán los nnaros minis-
troj. 
B L G E N E R A L T O S A.L 
21 t>tario Ofleial del Ministerio 
de la Guerra, pnbiica nca orden antori-
zanáo el traslado del general Toral á Ca 
rabanohel Alto, con obj&to d» atender á 
en enraciéc. 
P A R A . M A R R Ü B 0 O 3 
El Gobierno ha acordado enviar des bn 
qnes de guerra á Marruecos, con objeto 
do recoger los etpañoles residentes en Te-
tuíD, en vista de los peligros qne cfrecon 
las discordias civiles qne es sten on el 
Imptrlo Marroquí. 
SOTA DEL 011 
— Bl Sr. Mercban 
—jCómo! ¡c-odavía Merchánf 
— SI, eeüor todavía Mercháu. Y 
|>or las señas tienen astedee M!ef 
obon para rato. 
—¡Por qnóf 
—Pue», porgue »hora resulta qne 
el Sr. Meroháu es tan orador como 
onaiqnlera y algo más orador qoe 
nanohos qne prosomea de «erlo en 
grado eminente. ¿No decían oste-
dov; Merchán no sirve porqae no 
eabeTiablar en pnblioo, porqae no 
improviea, porqn« tiene qoe leer 
sns disonrsoífT Baeno, pne^ ano-
che ee propaso demostrar y detnon 
tró da manera incontestable á esos 
críticos de la legua, que con nn 
poco de voluntad y otro poco de 
memoriaonalqoiera i m p r o v i s a y qne 
lo que importa es tener alpo ea la 
cabetes y dejarlo caür con oportn-
Didad y discreción. 
Así hablaban esta mañana un 
adversario del Sr. Merohftn y ano 
de les qne escacharon el discurso 
elocuente y oportunísimo pronun-
ciado en c) Casino Español por el 
representante de Ooba eo Madrid 
E l M v . v d ú dice esta mañana lo 
que ayer tarde se decía en los 
circules políticos: que el S?. Mer-
ebón ya PO irá á Madrid, que se 
qoedará en la Habana. 
Ncsorros no sabemos el fnnda-
tnento que tendrán esos rumores; 
pero si se coufirmasen, después de 
brindis de anoche, habría que pre 
gnntar coa qné se indemnizaba s1-
periodista ilustre y al orador elo 
cueutísimo—quien dude de esto ííl 
timo qn» lea el discurso del Sr. Mer 
chánqueen otro lu^ar publicamos— 
de los dafios y por juicios que se le 
causaron con ê as ibtormalidades 
de que basido objeto y que todas 
las pers 'iias ^enearaa deploran. 
IHblaae de bibliotecario 
Bespnás de lo ocurrido ni haoi6ii 
dolo Obispo de la llábana se le da-
lia la aatisfaooión debida. 
EN Mm m m m 
Se celebró acoche en el Oaainf 
Sspañol el baminete con que h: 
obsaqciado el beñor Ministro Resi 
dente de España en eítta Isla al 
ilastro escritor stúor Meroháa, é 
quien el Gobierno y el Senado de 
•a República de Oabaha-i confiado 
vi taertícido honor de represeuta» 
oñc'aliaente á en patria ea Ma lno 
y París. 
Poco antes da las ocho se s^ata 
ron les comensales á la m^sa, ar 
tística y lojos iinante preparada ei 
e\ salón de hocor del Casino, pti 
el orden siguiente: 
Primera cabeoera: s^ñor Presi 
deutede la República, quidn teoí-
á su derecha á los señores Arella 
no, Ministro de BHoaña en lu R* 
púbtida Argentina; llevia,Sabrfor.^-
tatio de Estado; Pérez de la Riv*, 
y Beci, director de E ¡ Comerc io ; y 
k sa izquierda 6 los señores O 
dóñez, Presidente del Casino Es 
páñ *\\ García Kolhy, S crerario de 
la Lagaoióa de Cat>a en Madrid; 
llivero, director del Di * RIO DB LA 
M A R I N A ; Pérez (ion Rtmón) pre 
«'.dente del Centro Asturiano, y 
OlarÓH, eaoóaigo de la oatrtdral de 
eata diócesis. 
Secunda cabecera: señor Minia 
tro de Bspuña en la liaban», quien 
rf>-. ía 4 su derecha a los señores 
Zaldo, Secretario de Bstaic; Mar-
qcéi de Rabel'; López Seña, direc 
tor del A v i s a d o r Comerc i a l ; Valles, 
presidente dei Centro Españo'; J 
Poey, ayudante del Jef-í del Esta 
do; y á su izquierda los señorea 
Merchán, Ministro de la Bepóblioa 
de Ctiba en Francia y E^pans; 
Marqués do Pinar del Rio; Vaidój, 
presidente de la Asociación de De-
pendientes del Comercio do la Ha-
bana; Ooetti, director de la Sooie-
i a i de Benelicenca do Natnralee 
de Cataluña, decana de las asocia-
ciones españolas establecidas rjn la 
H»líaua, y Btños, presidente del 
Centro Gallego. 
Los dos eitramos de la mesa 
ocupíbanlos ei 0 ) a í a l de B^pAai , 
señor Máiqaez, y el arreza lo Di 
píomático de !a Legacióü de Bs-
pma. señor Avila. 
Bí banquete faé espléndidamen" 
te servido por el restaaraut el L O U -
vre, que ea cuanto á lujo, buen gas-
to, W'ÍC o pisiaí y b'.-nm chere man 
tiene las viejas tradiciones que le 
han dado y le acrecientan una fama 
envidiable y envidiada. 
He aquí el delicado m e n ú que 
t 'né servido á los comensales: 
Coseomnié á la Flnrentioe. 
Par^o á la Dumont. 
Fllet de Prnaf á !a Montglasa. 
Calllea R6:ie* aaC'esson. 
A «pie de Foie-graa Bd levae 





Xeres(1846\ Molina y C"—Hiat Sauterntí 
(IbSfi) Barton <k GueaMftr 
¡.a'eac Lnrc ae (1879) Veraeio «k Mienviell 
Charapagne 6. FT Maram & 
A los postres, se levantó el señor 
jrroja y pronunció el siguiente 
Stn-yree: 
Neoe^iro onop^r vaentra fttpaoióu 
.»or breve« mamantoa, ooo objeto ác 
mmplir coa oa ^ratf imo deber, el d 
•'xprea^r mi profaado y Riccero reoo-
^ooimiento a S. a. el ee'lor Presidente 
!e la Ht pdb loa por boberas dignado 
isietir y dAr r«-i!oe 4 esta deniastra 
Kt6a q o í ofrfifa al si fl j r Pienipotftu-
ñftHo drt Onba en tfádfid, don Rafael 
C. Mérabajqi, oomó t í n l i a l o de les VÍ>-
f.o9 qart b'.go en a n i ó n de toda la oo-
eotividad f- í tmnoU i>.eideQte en estt. 
f*ia, j>«r so í>li8 viajo y por el brillan 
r*» é x ^ o de su import+ate mis ión di-
lílnm^titín; fcspo exrenaiviia retos sen 
ImientoR ai f>eflnr Beoretirio de Beta 
do y al nefior Direocor d# dinno Dé-
o^rtsmaoto, asi como tamb'.éo á mi 
1 «sti- g iuio y ^t imado Jefe el señor 
4u>iatro en la Affr^ntioa v derata cora 
oathota* (.!';•• a« han servido acotopa 
fiArme esta noche. 
Bate acto es roodento y senoillo eo 
'% forma, tiene no obstante ana eran 
«¡goiflna. i óo HII el fondo, ei onnsicI«ra 
qne apenan onuntimida la Hepá 
n ica nos hftlutmo^ reanidoH en los o>»-
<nae« de este h i s i ó n o o Irj*>tituto non 
vbjbto da fs^t^jar »»» prian»r Ministn 
de la R e p á b i i o a aoredibado aerea dtti 
'iobioino de 8. M. 
No es mi propósi to , ftpQoreA, ha • »r 
hibroria de la vida literaria y nobteiw 
del Sr, Plenlpoteaoiario nombrado pa-
ra representar A Onha en Madrid, el 
Sr. l ierahan *«a anOoieaternAnte oonr» 
aido de todos noeotros, y el heobo de 
haber sido llamado para ooapar ton 
elevada pos ia ióa , dor.pdé'i de tanto? 
«ños de an.:eQoia y de oempieta at>a-
traooióa de U pol í t ica de loe psrtidoa 
es proeba evidentH de sos relevante* 
'saalidades pernouales. 
Los sentimien^B qoe inspirso 4 
B é p a ñ a y S en Gubierao, s a todo ID 
qae se relaciona oou Hispano Amér ioa . 
«un los del afecto mSs riooero y frater 
na'; y dia 4 dis ae revelan nuevo* «n-
oeaos 6 inoidentes qne aullan los laeo^ 
de amistad entra ioa estados H H p « n o 
amerioanes y la aotigoa Motrópoli: 
paes bien. C a b a es hoy para Esp&fla 
lo mismo qoe oaaiqniera de aqnaliaw 
re^ úi i i ioas, y pudiera d e í i r nae Oaba 
la hij» predüai t» de E^ps&a es mas 
qae Oianhas de ellas por razones qao 
ssltan S ia vista, y qm» fe^ot eatamoa 
sintiendo en estos memeuuoá en el 
fondo de onearra a ica. 
B I Sr . Merobsa no encontrará por 
oonMgaieQf<e eo mi Patr ia mas que 
oobiss anhelos por la felicidad y ven-
tora de asta hermosa tierra, y faailida-
dee para ei o o u p ü c i i e n t o de en m h i ó n ; 
pn psta ha de eontsr t e m b i é a con ana 
brillante cooperaoión en el jovan elo-
<*oente orado; aefior Oarola Kohly , que 
e anomoafia ea calidad de primer S a -
sretaiio, formando ambos ana L a * s -
oíón fea qne párese ee ha tratado de 
reaoir los prestigias de snttgaos méri-
tos y tradiciones oon los de ¡a javeo 
ad cabana que sarga ahora oon e! na-
'ar&l e m p e ñ o de servir y eas^lsar la 
oansa y los destinos de sa patria. 
Brfndo. s eñores , por 8 . B . el seflir 
Presidente de !a R e p á b ' i o a y por la 
TelioMad y gr&odea > de la RapúMioa 
de Coba . 
E l s e ñ o r M e r c h á n se l e v a n t ó des-
u ñ ó * y p r o n u n c i ó el s i gu iente m e 
•litado, d i s c r e t í s i m o y e locuente 
brindis: 
8ea ir Presidente de Gaba: 
Señor Ministro do E s p a ñ a : 
8 «ñores: 
Doy a l s e ñ o r Ministro muy expresi 
vas gracias por esta e s p l é n d i d a maui 
fescaoióp oon qua me obseqaia, y la 
•loepto an nombre ds C a b a , que es a 
qaii 'n debo referirla. 
Realiaado ya , oon la independenoia, 
el ideal de mi vidp, nada tan honroso 
oara mí como aer el primer oabaoo 
i v va ^ llamar al Palaolo de oleo Re 
vea de la naoión e spaño la , para desir-
v e n nombra de Oabdí SalP9y Materf 
Dada la disposicidn aotaal de los es 
píritns en los dos pa í ses , paréaomc 
qne oer¿ m ly fáoil la comis ión qoe el 
Gobierno ma ha oonftalo: no se nsceci-
r.a un Oavour, ni an Bismarok, ni me 
nos un Maqoiavelo, pnas no hay pro-
oleínas d i f í o i h s n i intrigas qua aoome-
ter: lo qar* principalmente ee reqniere 
--•u eorazoces bien pnsstos. y así oo 
mo e^'oy segare del mío y dal de mi 
' í n s t r a i o c o m p a ñ e r o de L e g a c i ó n , ol 
-«'ñor Kohly, lo estoy t a m b i é n de en-
contrarlo) su los h.jos do (a antigaa 
metrópol i . 
O a llegado la ooafdón de probar la 
ton^erldad de las do^laraeiones que 
hirtitnns an épooas revolaoloaariaa. 
Oaandn Cáípc.leis proolaraO en I«* De 
msj igna l a iadepend^acia, afirmó ar» 
tAmnemente ente el mando qne lo* 
^abanos no proced íamos movidos por 
cdio, sino por aeutimieuto m48 ele 
vadto. Todo? sos aaoesores d i je ron lo 
mismo, list»t« ol ilustre Ma^só, á'tim'í 
le la gloriosa sarie. BI s^ñor Bs trsda 
Palma, o r o de ellos, SBU oampllendo 
«bora en palabra, y é s t s nn será PI 
menor de f-ne merecimiento*. Y o reoibi 
'««a.minma consigan, oaando los i a o l v i 
dables patriotas Aldama, Mestre, Bohe 
verrÍA, H i l a r i o Oisn^ros y M a r t í n E i 
vero me bam^ron a dirigir el per iódico 
otíoial de la Junta d* N'- w Tork, v 
leade muoho ant^s ya m» la h a b í a im 
oneoto yo mismo, oon Pranciaoo Jav ier 
Üianeros y tl̂ A(i<» B^a igoo Gaivee, eu 
«1 D i a r i o Cubano. No f»jó un canto de 
tirana para atraer arteramente la s!m 
uatla de las uaoioaen, atno la e x p r e s i ó n 
honrada de nnestroa impnlsos y propó 
sito». L:* qne eatonoes dijimos lo pro-
bamos boy, fel ioitándúnoa nosotros 
mismoi porqno loa peninsalares eé-
ban queda io en Ooba, y porqae nonti 
náan cooperando con nosotros ó le 
grandesa ó» la patria. 
B l siglo X I X no le ha enrrado ^ B<-
pafia las pnertas de Amér ioa . Nade 
signifloa la c e s a c i ó n del imperio mate 
rial , si el imperio moral, qne es m** 
grande, mSa uobie y roSa hermoso, ie 
>»bre sos aooiias a v e n i d a . Ba la A m é -
rtoa del Sor he sido tsstigo do c ó m i 
areee día por dta el aftotohaoia B^puña. 
S^co n uoho tiempo han oaido en ri-
díoalo iae invectivas de la vieja s a ñ a 
esotra el león ibero, y los nombres má» 
daloes para aqnellas tlm^a enamora-
das de la Bellefa, HOQ 'OS da loe mag 
natas de la literatura e s p a ñ o l a : M e o é a 
dee Pelayo y Vadera por encime d* 
todos sns baeooe psosadoree, N á ü e s d 
Arce y Oerapoamor por encima de to 
dos sus bnenoa poetas. Has ta hace 
poco, se nctaba nn gran v a c í o en loa 
entasiasmoa de la U nión Ibero-Ameri-
cana: siempre ee deploraba qne Oaba 
no formase parte de la p l éyade de r e p á 
biioas latina». Bae dia ha llegado, y 
pnedo asegarar qae el derrambamiea-
to d e ñ a i t i v o del Oalvario c o m ó n ea qne 
Bspafia y Oaba desangraron jautas , ha 
producido en el oontioeote americano 
una e x p l o s i ó n de s impat ía : ha heaho a 
B s p a ñ a m á s madre y á Oaba mas her-
mana qua en los tiempos qae faeron. 
Señor Ministro: tomemos esta copa, 
pero no por E s p a ñ a sola, ni por Oaba 
sola, sino por todos los pueblos qa» en-
tonan el himno de la c iv i l i sao ióa ea la 
e s p ' ó n d i d a lengua oaatetiaus; por la 
nación e spaño la , á cayo jovea manar-
oa deseo que ia eleve al prestigio qae 
tovo bajo Carlos I I I ; por el Presiden-
te E s t r a d a Palma, qae e s t á aqa í im-
plantando la libertad sensata, como lo 
hlEO en Oolombia el inmarral S a n -
tander; por todos los magistrados que 
civil izan el continente am^cicauo de 
oolo a polo, y que se regooijan aou no-
sotros por la amistad de E s p a ñ a y 
Oaba. 
C e r r ó los brindis el s e ñ o r C¡ arcía 
K o h l y , pronunciando con su elo-
cuencia habitual, el siguiente: 
S r . Presidente de la R e p ú b l i o s . 
Sr . Ministro de EepaQs. 
S e ñ o r e s : 
Realmente; n i la o e r t i d n m b r e d s qne, 
con vaes t ra a t e n c i ó n i l u s t r a d í s i m a , me 
h a b í s i s d e conceder la indu lgenc ia m á s 
amplia y m á s cumpl ida ; n i la seguri-
dad—que a l ienta mi animo—de qne esa 
vuest ra benevolencia, s e r í a casi t an 
grande como la inmensa defloienoia 
mía ; n i ana n i o t ra oonsideraoiones m -
alentar ían , en esta noche y en este ao 
to, a hablaros; sí no fuera que 4 hacerlo 
me obl iga el oar í f ioso requer imiento 
casi cottminatoric, coa qas me honra el 
eeñor Presidente de l a R e p r í b l i c s ; y 
que gritoso—-como todo manda to sa-
yo—oamplo, reoojieudo las d( Meadas 
frases oon qne me ha a ludido el respe 
table Encargado de Negocios de Es -
paña, pa ra decir le , emocionado y agra-
decido, y mas con el c o r a z ó n qne ooo 
los labios: gracias s e ñ o r ; gracias mi l 
^eoeo; no por lo qoe vuestras fianes en 
cierren de ju s t i c i a aino por lo qne con-
tienen de generoso e s t í m u l o é indu l -
gente a l iento; por lo qne ellas tnnestran 
de oorteHÍa eeqaisita; por lo qae ellas 
guardan de bondad extrema! 
Abf H a c é i s b ien, Señor Encarga 
do de Negoo.os de E s p a ñ a , en añrmar 
qoe á la i n v e n t a d in te lec tua l cuban» 
corresponde—y yo solo siento que es 
conteste por mis labioe la menoa au to-
risada de sus r e p r e s e n t a ü i o n e e — torres-
ponda, rep i to , l a a l ta mis ión de prepa 
rar, en la c u m n o i ó n espí r i tu-»! del pen-
samiento, la conc i l i ac ión de f in i t iva dai 
alma da nuestros pueblos. 
Y hanois bien en creerlo, porque, en 
efecto, esta Inventad in te lec tua l onbv 
na, por en for tuna y para su honra, no 
se agosta, y e s march i ta con el cierzo 
dsvsstsdor de los rencores, siao se nu-
tre, se vivifica y fe r t i l i za ooo la savia 
v igor izan te del amorl 
N> quiere ell»», s e ñ o m ; no queremos 
nosotros, renovar, ornelo^eote, estórll-ft 
renooree, qne el tiempo y a ba logrado 
disipar; no enconar saogrientae heridas 
eaya benéfica oioatriaanión ee ba ini-
ciado; no ahondar, i m p í a m e n t e , e! pa-
voroso abismo que la implacable inoba 
abriera entre hermanee, y qoe, re-
bosante de sangre y de lato, nos sepa-
ró un momento. Tenenaoa otroe ideales 
? perseguimos otros Üces . Sabemos que 
oo es nuestra mis ión hacer llorar, por-
que hayamos Horade; qua no as nuestro 
dereoho hacer sufrir porqae hayamos 
•ofrido. S a b í a m o s qne la patria—qce 
¡ianto lurbamos por c o o s t í t u * ' — n o es 
ona Diosa a cuyo altar ee b é g a por 
sendero de fl )res. S a b í a m o s que era 
noa Diosa cuyo c u l t o se formaba con 
ol oonentse de tedos les dolores;—su-
blimada por márt i res , feenodada con 
sangre, regada con l á g r i m a s . 
Y faé así , oamo la o o a o i b i ó y la qui-
so nueatro patriotismo. Q a e ea aet, 
como sarge, crece, se euralaa y perdu-
ra e! patriotismo en la oonoienoia y e l 
eorazóa del hombre, porqae cada r e -
goero de esa eaogre, cada memoria de 
esos márt ires y cada gota de esas l á -
grimas constituyen una maestra d e l 
esfuerao oomdu, só l ido , alto, geae toso, 
ütP; m é s grande y más vigoroso qoe 
ia vida, máa fuerte y mas podero eo 
que 1» muertel . 
Y p o r q a j asi pensamos y por qne 
así sentimos, haremos sioobramente de 
eata tierra la R^pdolioa o o r i i a í y au-
gusta; uon todos y para todos, que pre-
d i c ó Martí; grande y soberaua eo ea 
personalidad pol í t ioa , pero cosmopoli-
ta ea sos amares y en l a e x t e n s i ó n so-
nial de eos inetituoiones! 
No haremos nosotros que la L i b e r -
tad cabana, t e ñ i d a ÚÚU en la sangre 
del combate y caldeada en el vapor de 
los incendios, v iva, en la paz de la Re-
públioa, manchada oon venganzas de 
horrendo fratricidio; n i es nues t ro g r i -
to da v lo to r i a la exc í amacTÓo s in ie s t r a 
de los gslos; ni nuestra n o r m a de c r i -
ter io e l do la estrofa i tnplaosble de Ga-
llego. Nuestro lema—ya au <iír lo he 
esorito—como el del poeta a l t i a imo de 
la l u i i a exaugde y desgarrado, s ó l o 
es: P a z . L a pea qne á tedoa une, á to-
dos ooo fe n de, á todos estrecha, á to-
dos dignif ica , á todos honra y á todos 
enaltece, ea e l supremo ideal de i n d e -
psndeneia y pa t r i a , y en el supremo 
honor ds l i b e r t a d y j u s t i c i a l 
E s e es, s e ñ o r , el conospto qae esa 
Inven tad in te leo taa l cubana, á la que 
tan generosamente os h a b é i s r e f e r ido , 
tiene ds sus sagrados d e b e r ^ oon la 
pa t r ia y de sa m i s i ó n a l t í s i m a ante el 
porveni r . 
Pa ra ello, n i renegamos de nuestra 
rasa, n i desmentimos nnes t ra his tor ia , 
ni abominamos de nnes t ra es t i rpe. Por 
el cont rar io , estamos orgullonos de 
nuestra eetirpe, de nnes t ra raza y do 
nuestra h i s t o r i a l 
¿Y c ó m o no hablamos de proceder y 
de pensar aeíf Para refrescar nneetra 
iuteligennia y b a ñ a r nues t ro e sp i r i t a 
en 'a pura ag í a de las i';eas d e i u o o r á -
tioas hemos bebido en el manant :e l ( 
q u é d igo , en-el torrente , a r robador , da 
los discursos de vuestro Osstelsr ; para 
«bicm&r nnest .a mente en reflcxiOu 
profunda DOS hemos de tenido auto la 
grandesa i n f i n i t a do las ccnoepoionee 
portentosas de Q - i i o t a n e ; pura sentir 
la sangre h i rv i cnce en las candentes 
vanas, leemos, enardecidos, las estrofas 
í o f U m a d a s de Nioaeío Gallego; pa ra 
enlutar el a lma oon crespón de doeio 
bascamos la mns» l ó g r u b e de vues t ro 
doliente y l ó b r e g o B e r a l t ! — T hasta 
para aprender a ser libres; para amar 
ia patria y nereoor por ella, aorendl-
mos, s e ñ o r e s , en vosotros; ahrlmoe vues-
tra historia, y no bal lamcn en sns pá -
ginas, entre b a s s ñ a a sangrientas é i a -
mortales, desde Viriato baeta Drcdz y 
Velarde m á s qne ejemplos, constantea 
y esforzados, de rebe ld ías , tenaoee ó 
indomnbies y de heró lcos ó irreduoti* 
bies insarreotosl 
Tenemos, pnes, vuestro e s p í r i t u ; lle-
vamos vuestra alma. E l alma l a i í u a . 
Bsa alma qsaquiso la Providencia,equi-
vocada, guardar en la esrrnotnra mise-
ra , pobre, carnal y deievruabie de una 
sela raza, y es ella tan grande, tan vas-t 
r.a, iomen^a é inf lui t» , que el molde g i / 
gaote^co de los dos ocntioentes oo 9s 
aau bastants grande a encerrar ía un 
ói! 
Brindo, pne». s e ñ o r e s : í4 
C U B A i - A3I¥'I:^C:,4 
R E V I S T A I L I S T R A D A . - D O S E D I C I O N E S . 
C U B A v Á M É J i l C A d é s p e d i r á el a ñ o ¡ 9 0 3 u feUcitarrt d f m leí teres con 
un n ú m e r o ilinnnoqitc, nnujitir < utneute i!n>tnulo é impreco ti dos colores, con-
gaurado ¡nr/err-ntí ,nv)if(' ó lu tiferufitra t ldtdca cubana, slti itescmdar lo> ( r a -
haioi* d f ' ¡tiinlhúíut. , . ^ . r> i • ¿ . A s i 
CUJíA T A M E B K A fe piU>li((i todo> los domingos. E s el per iód ico i n a r r a 
do de inoLor w wd* variodA untitUni delccUtro: de mayor n ú m e r o d e grnhmtos, 
de meiores Untiirociones v de n:ds lino que hasta oUnra se ''''-y/' 'V//.'v , / ^ v* 
Cubo Su E D J C l O y Ü E M A S A L es un ouulerno !ii¡r,so M i h l U i J U . y flir ^ ' 
S U A E es an i-errfadero " m a g a z i » " . Cria por+adn brillante y dtttnifa en r a u a 
ndmer!:. Una D O V E L A i l u s t r a d , too pdginas l\nosasj, ^ r c a d e ^ i t o 
etnemmta mmgnipeo» jabados, ¡fidor toe L s el per iód ico " ^ " ' « ^ ' ^ 
m u m Í p 3 » t M mes, O C I J H M A ( . E S I A VOS ¡dato e spaño la - Se*oJ,ei<an 
Agentes con vuetuts re/'ereni I U S . t o u ' i w . n l'i pubii 
da " E l jPíocrso V(etneiiaeau,'.-A(linini!>iración O A 
ü. 1W9 
de la novela Cltfsti a-
SO 19. H a b a n a . 
a 20-28 Ot 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacdx pacas da T a b a c s 7 B a p e a j a s S l a a c r a l i t a d a m a r c a 
R C S I A S (Oónoro blanco) de 40, 43 y 44 paljjaá.ií inglesas de 
tnebe y piezas ie '2y yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY ^ C P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 ^ardaí inglesas, 
Su ÓDico i m p o r t a d o r g M R j l Q j J E ! H E I L B U T 
Bncmmcr ce M A R T I N F A I . E y C». S A N I G N A C I O 6 4 . 
*rs- f foo-ua 4 1 « j o «it si 6? 
DECLARACION _I)E_GUERRA 
IA M i lSOrFE iko -áHRRIC iM 
l^ig tuod»» de P A U ! ' h»n declarado la gnerra á U» moda» sasri^naK por esto I» «-m^ »* b» 
montado bi«n. • «••ti refibieudo grande* refuerros 6 aean (frandet remo.-ai d« P A R I S d» IO «iá« cbic 
fu -onibreroí . cara*. ko««. •brijro» d» featfr» T lodr le concenjient* h la alta uc^eiiad Coat»ef i6v 
da Te»lidoi C o i t a u . la mejor tortida j qua da aaTore» reenrtoa di»pon» dp la ae Itthm, 
; ] S u e v a c a s a ! ¡ N n e v o s u r t i d o ! 
. G r a T i r í e s l i q u i d a c i i s a e s í ¡ S o p p r e t K i e n t e s g n n ^ ü s ? 
«ato poede bacar la G r E K ! 
Hubana 
reedar má? 
S A N R A F A E L 3 6 
í 7 
Acaba de rec ib ir para l a « R t a c i ó n de i n r i e r n o , ?»1 m á » ex-
tenso y variado « u r t l d o de SomS?roro» Modelos p a r a sefioras y 
irífiafl v t ^ m b í é o ^ r ^ n d e s noT^dades en Boaa de Ohifon, Peine-
! tas Ciutarones, H e b i l l a » , P l u m a í y Sombri l las de F a n t a s í a . 
! ' >'OTA:—To«o» eitos art í c u l o i á precies s in competencia, 
7 7 
MM l l L i ESTEELLA 
Los más exquisitos j más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
133 , O B I S P O , 133. 
C. 1G5I 
D E V A L L H O N R A T Y C O R T I N A , 
"r lnmv 72. A. e s q . á S a n Miguel.—Teléf. 1728 
Frente á L A O P E R A , Ropa. 
EeRlizEción á cualquier precio de las exiatencia» de LA Z A R Z U E L A , 
Seduía y Quincalla, que ocupaba el mietuo local 
Invitamos «I pábiieo gire una visita para aprovechar uportunaiucute 
el sábado 15 del corriente, ú a de la it ap?-rtnra. 
BAZAR PABIS, Gallaao 72, esq! á Sac Sllgael 
NOTA.—Sortidoi naevoi de óedeua y Peiiu^tría á preciu^ sin 
competencia. 
c 1743 
S á b a d o 15 de N o v i e m b r e 
FrSCI0>" POR T A > D i ? 
A lat S y 1C 
E L C U E I T ¿ 
A l a * 6 7 XC 
E n s e ñ a n z a Libre 
por la» p r imera i t ipU» 
Sra. Alvarez y Srta. Lsb^l 
f i i f i i D 
6EAN COHPARIA SE ZIBZUELi 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D AS 
c 1€9Í 
Precios por ca'ja teuda 
Ori!:*» 1', 2« 6 3ei puo 
Pa'co» 19 6 2» pUo 
Lcsetfc con e n t r a d a . . . . . . . . . . . . . 
Bathc& COB Idem , . 
At.tnto de tericlia con í d e m . . . . . . 
I d e a de paraíso coa í d e m . . . . . . . . 
Bí «dt general 
Entrada á t e r t a l i a ó paraiao 








;n R , A L L O N E S y l ^ l ^ Q U J K ^ B B R A B E J L l » . Son los mejores tabacos ieSítimos de Vuelta-Abajo. 
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¡Por nuestra r s z a y por nuestra his-
torial 
¡Por la felicidad y por la gloria de 
soestra gran madre h i s tór ica; la naoióo 
hiepaoat 
{Por la salud y la felioidad personal 
de su jovea y aoguafo eoberanol.. 
Mientras se celebraba el banque-
te í a é llegando al Casino ana con-
cnrrencia tan nameroaa como dis-
tinguida, que tuvo la eatisfacción 
de escachar las oraciones, inspiradas 
en nu amplio espíritu de concordia, 
pronunciadas por los señores To-
rreja, Mercbán y García Kohly. 
Todos fueron obsequiados delicada-
mente por el Casino y por el Re-
presentante de España con dulces, 
vinoB, helados, champaña y taba 
eos, y todos conservarán, de seguro, 
agradable recuerdo de aquella fies-
ta, que se prolongó hasta después 
de las diez y media de la noche, 
h o r a en que se retiró del Gasino el 
Presidente de la Rrípúblioa, acom-
p a ñ a d o del Secretario y Sabseore-
tar io de Estado y del ilustre Minia 
tro de Cuba en España. 
L a banda España, que ejecutó 
varias piezas durante el banquete, 
annnció la llegada y l a partida del 
Jefe de Estado y del Ministro de 
nuestra patria, tocando el Himno 
Nacional cubano y la Marcha Real 
española. 
Marcha con la merecida prosperidad 
q u - ^ v u sabido oonqai^tarie los esfuor-
z s o d B a d i g a a Direct iva y el eotu-
eiasmo de eos tooioa, ¡a importante 
sociedad Centro de Depeadientes, que 
á la e s p l é n d i d a casa qoiota de Salud 
* ' L a Pnrí^ioia Ooncepo ión" ,—que re-
presenta el m á s gallardo testimonio 
de lo que puede la aeoc iao ióo , al eer-
vi( io de ooa idea g r a n d e — u n i r á en bre-
ve la magnif ica oasa que construye en 
l a calle del Prado. • 
A s i se explica qae el número de eas 
eojios vaya ea p r o g r e B i ó n asoendente, 
y q o e a U o i í r a de HOUO, qae anun-
ciamos diaa pvHados que eootttba, pue-
d a onir la de 352, con que se ba au-
mentado de entonces tioá. 
Anoche, pues, cootaba la importan-
te sociedad dti instraouión, reoreo y be-
neficencia, 14 352 socios. 
Europa y America 
L i É O TACICN DE LA TIERRA 
E u la taidu del 22 de octubre se 
e f a c t a ó en el i í f n t . o >. la experiencia 
del p é n d a l o Foooau t, que tiende á de-
mostrar el movimiento de rotac ión Ce 
l a Ifciww. 
Pres id ió el soto el ministro de Ins 
t r a c c i ó n P á b ü o a . E l presidente de la 
repúbl i ca Mr. Loubet, e n v i ó su repre-
sentac ión . 
Asintieron anas mil personas. 
üh inüo F i a n m a r i ó n , promotor de la 
experiencia, hizo la bistoria de las 
pruebas que in ic ió el atibio Fonoaolt. 
E l roiniftro pronunc ió un breve die-
enrsode elogio. 
Mr. Berger , dootor en ciencias y oa-
tedr^tioo de la Soborna, d i ó explica-
ciones de! aparato. 
E l ministro incendió la oaardecilla 
que receñía el péndu lo , y este se puso 
en movimiento. 
E l páol ioo espera oon gran in terés 
poder apreciar de ana manera viaible 
el movimiento de rotac ión de la t ierra 
c u y » trazado se marcara sobre u n a 
mesa. 
L O O m i D O E f F O N C E 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARÍNA. 
May tír. mió y de mi c o n s i d e r a c i ó n 
m i s d i s t i u g u i i » : F a r a ampliar los de-
talles de la agres ión en el teatro de 
Ponce(Paer to Hico) contra mi compa-
Bía y qne o o m o n i q a ó a V . por cable-
grama, le raego qae dé cabida en sn 
diario á la re lac ión que bago de los 
soceeos y qae ea fiel refiejo de la ve r-
dad. 
Doy á V . las gracias anticipadas y 
me ofrezco enyo affmo. s. s. q. b. s. m. 
ISAAO FUGA. 
dffior Director del DIARIO DB LA 
MA bINA. 
Muy Sr. mío: Oomo en el telegrama 
(jne le dirigí desde Pouoe, no p o d í a 
darle detalles minuciosos del iuoalifi-
cable atropello en aquel teatro, contra 
nuestra C o m p a ñ í a y en plena fanoión , 
hoy lo bago por carta narrando los he-
chos tai y como scoedieron. 
E n naeetro repertorio, llevamos la 
magní f ica comedia aatírlca de Vic tor ia , 
no S»rdoa "Los reyes del tocino" 
Aprobada por la censara y por la Se-
cretar ía de Estado y cuando legal-
mente, la Empresa oree conveniente 
ponerla en escena, oomo ouaiqaiera 
Otra, lo b«oe. 
E l día 22 de O j t a b r e p r ó x i m o pasa-
do, e^treaamos di -lia obra en el tea tro 
de la p^rla, de Ponoa (Paerto Rico) y 
fné Oilarosftmeote aplaudida, pero al 
ri a eigaiente el periódico " B l Agui la" , 
ó r g a n o del oarttdo repablioano disi-
dente qae all í impera, oonstantemente 
oorobutido por el partido federal, qae 
lo oooetita;en las personaii de presti-
gio y valer de la I« la , sa l ió d'ciendo 
qae "Los reyes del tocino14, era ana 
ctenea á la nanión a-nsrioaq», qoeeMos 
no d e b í a n permitirlo, pues bien claro 
se v e í a qae la Oompafiía L u i s a Mar* 
rtnez ü t S i d o era anti-ameriaana y 
otras mil cosas m á s en a n á l o g o sen-
tido. 
A l d ía siguiente me personé en la 
redacc ión del citado p e r i ó d i c o a o o m p a -
fiado de varios seflores americanos de 
b más distinguido de su colonia, en-
tre ellos el coronel Mister Bausael l , 
para protestar de la oalomiiosa eá, e-
c ié y al propio tiempo, hacer constar 
que dichos sefiores, no solo no veian 
ofensa algana p a r a s e s paisanos, sino 
que ped ían la repe t i c ión de la obra. 
Eí d ía 28 del mismo y en vista de 
los deseos de la colonia americana y de 
las personas sensatas qaa asistieron al 
estreno, se vo lv ió á poner en escena 
oon el teatro oompleUments Heno y 
• capando paloes y platea lo m á s se-
lecto de ia sociedad ponceQa. 
E m p e z ó la represeo tae lón y al pre-
sentarse en escena ia primera actriz, 
s eñora Casado, fné calorosamente 
a p l a u d i d » , sigaiendo la obra ea curso, 
basta que desde la ga ler ía alta á mitad 
del primer acto, arrojaron on trozo de 
barro seco qae se des l i zó á los p iés de 
mi esposa. 
Sin inmatarnos segaimos trabajan 
do, mas al poco rato tiraron ana piedra 
qoe rompió an v io l ín y al rebotar c a y ó 
t embión á naestros pió?, cog i éndo la mi 
esposa y g u a r d á n d o l a en el oabet. 
Entonces, no pode por mecos qae 
dirigirme al públ ico y manifestarle que 
oosotros no vamos al teatro á bacer 
pol í t ica de ningana especie, y que por 
lo tanto protestaba e n é r g i c a m e n t e de 
aquel atropello. 
E l señor Méndez Üardon». nuestro 
compañero , se d ir ig ió también al p ú -
blico y dijo: "que él oomo actor puer-
torriqaefio protestaba de aquel acto de 
sus paisanos que calificaba da salvaja -
da", Biendo calorosamente aplaudidas 
nueatras protestas. 
Terminado el acto, fuimos llamados 
á escena y ovacionados. 
E s t á b a m o s v i s t i é n d o n o s para el se-
gando acto cuando sonó en el interior 
del teatro una de tonac ión y otra y 
otras, hasta cuarenta, ocasionando, oo* 
mo es de suponer, el susto oonsigoien-
te y huyendo la gente despavorida, 
quedando á los pocos momentos vao ío 
el local y sin que afortunadamente hu-
biera que lamentar desgracias perao 
nales. 
A o u d i ó el sargento de pol ic ía oomo 
jefa de la faerza á interrogarme si con 
t inuaria la representac ión , le c o n t e s t é 
qae sí, siempre qae garantizase el or-
den y ia vida de los artistas, á lo que 
dijo que él no podía responder á eso. 
—iPnes quién responde, la Gíbeles? 
—'e p r e g u n t é yo. 
—Bueno, pues entonóse , bajo mi res-
ponsabilidad qneda suspendida la fun-
c ión , y asi se hizo. 
Debo haeer constar que se encontré* 
ron en el escenario castro proyectiles 
machacados, qae por su calibre resal-
taron ser de la poüoía , y qne uno de 
estos agentes al entrar en el escenario, 
d e s c a r g ó su arma cayendo al suelo cin-
co oasquillos vao íos qoe no se c u i d ó de 
recogerlos y sf algunos artistas. 
(Jomo es natural, he hecho una recla-
mac ión que oreo justa , pues me ha 
irrogado enormes perjníoios, p r i v á n d o -
nos de trabajar en aquel punto, recla-
mac ión qae ha sido apoyada digna-
mente por los C ó n s u l e s y por el valioso 
elemento oficial americano. 
E s cnanto paedo decirle sobre el par-
t icalar y a g r a d e c i é n d o l e su inserc ión , 
quedo suyo afemo. s. s. q. b. s. ra,, 
ISAAO PuoA 
E! señor Sníeoza 
H a sido nombrado Secretario de la 
A d u a n a de este paerto el señor Pedro 
N. Kntenza, Jefe de Contabil idad qne 
faé de la Secre tar ía de C b r a a P ú b l i c a s , 
cargo que deaempefió con el mayor 
acierto é inteligencia. 
E l sefior Entenza ha deseropefiadn 
importantes poestos, ano de ellos el de 
Intérprete de la Comis ión qne del s^no 
de la C o n v e n c i ó n Oonatitnyente i c é á 
Washington á tratar sobre la enmien-
da Platt. 
Los servicios del señor Entenza han 
de ser muy estimables en su nuevo 
destino. 
L e felicitamos. 
E S P A I N A 
MADRID-BURGOS-BILBAO 
JBttf^oí 19 (7 30 (arde) 
I n a u g u r e e i ó a de l a s o b r a * . 
Con gruo solemnidad ae ha vt-riflea-
do la i n a n g o r a c i ó n de las obras del 
ferrocarril vasco-castellano en presen-
cia de las autoridades civiles y milita-
res, numerosas comisiones y represen-
ciones de accionistas, sociedades y 
corporaciones y de la prensa, h a l l á n -
dose también presentes los alcaldes de 
Madrid y Bilbao, el ingeniero Sr. Chu-
rrnoa y el senador por León D . T o m á s 
Allende. 
E l d e á n de esta catedral Sr . Már-
quez, en representac ión del arzobispo, 
bendijo las obres, pronunciando on 
breve y elocaente discurso manifes-
tando qae la Igles ia se halla siempre 
propicia á ac-parar con su apoyo toda 
obra de progreso. 
H a b ó d e s p u é s el presidente del Con-
sejo de admin i s trac ión de la Sociedad 
ooofitroctara, general Polavieja, expo-
niendo que las obras habrán de reali-
zarse dentro del plazo marcado. 
C O P I E H E 1 T O D O S 
Sabemos muy bien qne lo que á. todos conviene es tener 
dinero; pero también conviene que sepan aquellos que lo tie-
nen, que pueden ir á gastarle d la tienda 8 A \ IGNACIO, la 
que se exhibe en Obispo 52, las lanas estilo modernista; lo 
miamo para el bello sexo que para IOÍ caballeros hay un ex-
pléndido surtido para todos los gustos, como para todos los 
bolsillos. Se impone ana visita á la tienda de ropas SAN I G N A -
CIO, Obispo nQ 5?, y así podrán admirar los abrioros para se-
ñora estilo -NUEVA K K H I M . i r 
J o s é i / M n w i o í ( r i i f i e r r e z C u e t o 
Ota. 1694 ' i • l-i-t-I? 
T a m b i é n pronnneiaron oportnnos y 
p a t r i ó t i c o s discursos el alcalde de 
Burgos Sr . P laza , el de Bi lbao D . Pe-
dro Bi lbao y el de Madrid 9r . A g a i -
lera. 
Amenizaron el acto el orfeón B u r . 
g a l ó s y dos bandas, una c iv i l y otra 
militar. 
Inangaradsa las obras, la comitiva 
ae d i r i g i ó a Arlanzon, siendo obaeonia-
dos en el trayecto loa concurrentes con 
olgarros, vinos y pastas. 
Desde Vi l la fr ía los expedicionarios 
ntilixaron el ferrocarril vasco-caste-
llano. 
E a Arlanzon se hallaba dispuesto 
ne e s p l é n d i d o banquete, en el qne rei-
nó gran e x o a n e i ó n , iniciando los b r i n -
dis el S r . K«g idor , abogado da la Com-
p a ñ í a , quien tnvo para todos frases 
oariQosas, 
P r e s i d i ó el general P o l » v i e j a , te -
niendo á sn derecha al gobernador ci-
vil , al Sr . Agai lara y ai flaoal de la 
Audiencia , y a sn izqaierda. al d e á n 
8r. M^rqo^z, al alcalde de Bilbao y á 
D , J o a n Wbite, representmte de la 
empresa. 
Asist ieron unos cien comeoeale5», los 
coale?, terminado el banquete, ocnti-
noaron en el ferrocarril h^sta Pineda 
de la Sierra, jon objeto de apreciar los 
trabajos realizados por la C o m p a ü í a 
en distintas minas de oarbón . 
M a ñ a n a s a l d r á nna c o m i s i ó n para 
Bi lbao S ÜD de examinar los terrenos 
que la C o m p a ñ í a dedica á emplaza-
miento de la e s tac ión . 
R E P i m i í A DE CUBA 
Ssoretaría de Agricatura. 
Industria y Comercio 
Estación Ssntral Mataaro^icv 
Climatológica y de Ccssohas* 
Boletín do la semana qno terminó 
el 3 de Noviembre de 19D2 
L l u v i a . — H a sido escasa ó i rr fgu iar -
mente distribuida en todas las p r o v í n -
olas, oon e x c e p c i ó n del S. O. de la de 
P inar del Uio y Sagna de Tanamo, en 
que fueron muy abundantes, ba ca ída 
en la Habana fué 10 m[m. (0 40). 
T t m p e * a t u r a . — l o s primaros d í a s 
de la semana fué el tiempo fresco en 
casi toda la I s l a , volviendo á asneuder 
gradualmente la temperatura en los 
ú l t i m o s d ías . Es to no obstante, infur-
moa todos que las m a d r u g a d a » y 
m a ñ a n a s son frescas. L«» m^dia* <>n 
la H a b a n a foprnn: m á x i m a 27J 9 (82°) . 
Mín ima 20° 8 (Ü91) 
Oaña-—'tí¡ii tudas partas se p r e s e n t í 
coa u a g n i ñ e o aspenro, si bien en algu-
nos lugares de la provincia de Santa 
C l a r a sufre por la e^caH»-z de l ioviMa, y 
singularmente a l S. O, de ia mism*, 
donde solo han oaido ligeras lloviznan, 
h a b i é n d o s e seaado mocaos nrro>(H. 9 -
activan los preparativos para la pro 
xima zafra. 
Tabaoo—Kn la provincia de Pinar 
del Uio se han hecho grandes hieaibran 
en la semana. L » m^yur parte de \ú 
efectuadas cou anterioridad a laa hbau-
dantes l luvias de la setnana-ante pa-
sada, se han destruido y h% si lo pre-
ciso sembrar de noevo. E i tiempo es 
favorable a le» semilleros; siendo po-
cas \ A S i s rojirias queco bsn terminado, 
lín el resto de la I«la pr^eigonn 
ti»-mora.-, a e x c e p c i ó n de C*a)»jaant , 
donde no se bao desarroliaio lo Mitl-
oiente las postoras. 
Frutos menores —Se encuent'-Kn en 
e x c e l e n t e s c o n d u ú o n e s , s e g ú n informan 
todos los oorre •ponsalea. L a oose*. h • 
de maez promete ser tan grande como 
la anterior. L a s de naranfas y plótauon 
serán t a m b i é n muv abundantes. 
Infvrmes rtiversi*.—Noticias ao» r e -
de la p i n t a d i l l i solo se han neUndo 
esta semana <le 1* :irovin>Uf» de 8iiit>» 
Ciar», de donde informan quw en SancM 
S p í n t n s y San o Domingo han ocurri-
do algunos oasos de esa enfermedad; 
así nomo en tónorooijada se ha pr^nen 
tado la epizootia en el ganado Isnar. 
Part ic ipan de Puerto P r í n c i p e qne 
sera mu- abundante el produeto de laa 
colmenaa. 
VARIOS. 
BOLSA P R I V A D A 
EJntiéodasa qua las ao liones de! fe-
r roca r r i l de C á r d e n a s y J ú laro, v - n -
didKS ayer en la B i sa P r i v a d a , fue 
ron dtez y no cien, oomn i;nr • r r o r 
a p a r e c i ó publicado en nues t ra e l i o i ó n 
de la m a ñ a n a de hov. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L 
B l el vapor americano OI re'te em-
barca ra hoy p á r a l o s Es t sdo^ Umdnoa 
el Gobernador c i v i l de esta prt v i n c i a , 
s e ñ o r don Emi l io í i ú ñ ^ z . 
Dorante la aueemia del í f ñ n r H ú -
HPZ—QQ mes piobab^emenU,—le sus-
t i tu irá en dicho cargo el presidente 
de l Consejo provincial, licenciado don 
Hi'ario Portuondo. 
E l s eñor N d ñ e z hizo entrega esta 
m a ñ a n a del Qobieroo a l s t ñ o r Por-
toondo. 
R B C T l F I O A C I Ó N 
E n las dfforcinses del dia 8 come, 
timos un p e q u e ñ o error qoe quere-
mos rectificar. 
Aparece en la nota qoe se nos remi-
t i ó del registro civil el señor B a m ó n 
Bat i s ta G o m á l e s oomo siendo de raza 
mestiza, siendo lo contrario, este se-
ñor es de raza blanca. 
RE3í ü N O I A Y ÍÍOMBKA M I E N T O 
l í o s participa el eeñor L . B. Wolfe, 
qoe habiendo s ido aceptada sn renun-
cia del oargo de Admin i s t rador gene» 
ral de los ferrocarriles Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla, con 
fecha 14 ba hecho entrega de la mis-
ma al señor H . G . Sumner, que ha 
sido nombrado para sustituirlo. 
E l Snmner nos comunica t a m b i é n 
qne ha tomado poses ión de dicho car-
go en la expresadafeoba y nos saluda 
o f r e c i é n d o n o s sus se vicios. 
Agradecemos & los señorea Walfe y 
S u m n e r su atenc ión . 
DB LA GUARDIA RURAL 
E n la Jefatura de la Guardia B u -
ral ee rec ibió esta m a ñ a n a el siguiente 
telegrama: 
Puerto F a i r e , Noviembre 14 de 1902. 
Anoche ee e fectuó on robo de consi-
derac ión so la morada del C u r a de 
Tonas de Z a i a . 
Los ladrones penetraron en la o^sa 
por la estacada del patio, dándo'e diez 
barreros á la ventana y arqueando nn 
balaustre de la misma. 
L o robado asciende á cincuenta cen-
tenes, cien pesos plata y varias pren-
das qne guardaba en nna maleta. 
B l sargento C a r d e t e n c o n t r ó aban-
donada en los escombros la maleta va-
cia y varias prendas de ropas y docu-
mentos. 
E l dinero robado h a b í a sido deposi-
tado ayer por el s e ñ o r J a i m e Campa 
en casa del s eñor C u r a P á r r o c o . 
I g n ó r a s e quienes sean los eotores de 
este hecho que ocurr ió entre 8 y 9 de 
la noohe. 
E l Juez Municipal de Tunas de Z a -
za instruye diligencias para el esclare-
cimiento de este hecho. 
F u e r z a de la G u a r d i a R u r a l persi-
guen activamente á los ladrones.—Al-
fredo Leiva .—Jefe d é l a ZOGO. 
L O S E S T U D I A N T E S D E L I N S T I T U T O 
Como oportunamente anunciamos, el 
dia 13, á las cuatro de la tarde, se reu-
nieren los estudiantes de ese estable-
cimiento docente, paca elegir la Comi-
s ión que los ha de representar en to-
dos los actos qne se relacionen con la 
oonmemorao ióa del 27 de Noviembre 
del 71. 
A b r i ó la s e s ión el Director del Ins-
tituto D r . P U y en breves palabras ex-
pl icó á loa alntnnod la trascendencia é 
importancia que reviste tan solemne 
acto. 
Repul tó electa la siguiente C o m i s i ó n : 
presidente. D. Angel Pérez F a r i ñ a ? ; 
vice. D. O. G é o o v a de Zaya?; tesorero, 
D. Fausto Gambe; secretario, D Jor-
ge A'barrAf; vocales, D. Diego V. Te-
jera; D, B . Sfinoer; D . Miguel Nofi^; 
D . T . Moreno, Porto R o d r í g u e z y ü i r ú 
ti a. 
S U B A S T A S U S P E N D I D A 
Soprimida pov la S e c r e U r í a de H a -
cienda la cantidad consignada en el 
preda puesto extraordinario para la ad-
jod inac ión de 2310 sillas destinadas a 
parquea y paeeoH, y anunciada para 
las dos de la tarde del 17 del corriente, 
la subaata consiguiente para llevar á 
nabo dicha a d q u i s i o i ó o , el A y u n t a 
miento, por las causas antes expresa-
das, supende la subasta anunciada. 
ESTUDIOS CLINICOS 
L a Snniedftd de Estudios Oi ío ícoa de 
la Habana ce lebrará penión p ú b l i c a or-
dinaria el domingo 1G del actual, á la 
ana y media de la tarde, en los ssdones 
^e ia Academia de Ciencias, C u b a 84. 
He aquí la orden del dia: 
Io Anoidentea de la d e n t i c i ó n , doc-
tor JORO B V a l ' é s . 
2a Fiebres prolongadas, D r . Tom4a 
V Ooroníido. 
3? Un oaso de oirroBia a t r ó ü o a , cu-
rad- , Dr . B G a r c í a Mon. 
St?KÍóo general privada. 
D K P K D E O B E T A N C O U E T 
E l domingo úl t imo, s e g ú n nos comu-
nión rin»*stríi oorreeponsal en d;chí* vi-
HH, BU I1*-P6 h efeoto la primer»* J n n t » 
del C o m i t é de HnoendadoH f A g n o u l -
torea de diobo término, b a b i é a o o s e to-
mado imoortantes acuerdos par^ la 
bne'ia mareha de loa asuntos á dicho 
Centro encomendados, siendo uno de* 
ellos la ce l ebrac ión de nna A n a m b l e » 
g'Dercl el d ía 30 del actual , en on , a 
feoha se l l evarán a efecto fiestas popo 
Ures al igual de! d ía anterior en qu«-
Re oe lebrgrá un baile en el Centro d*-
la Colonia Eí>p:íñola, oelebrándoa*» al 
siguiente en la sociedad cubana E l L i -
ceo, y or la tarde del mencionado di» 
proo^aión religiosa de la patrona del 
pueblo. 
A diohas fiestas serán invitados por 
el C o m i t é Be nómioo y el pueblo, r e -
pre^entaiio por «u Alcalde popular, lo» 
8 ñore* s^nadorea y repreHentanteH df 
a provincia de Matanza*, en cuyo ho-
nor se oel^brhrá un almuerzo. 
T^mbiéu a snoindad de personas de 
aoioi', la primera qoe SA ha oonatituido 
de tres añoa a la fech', celebrara en 
primer aiiiverHario el d ía 25 del actual 
o nna velada ? baile, fón la primera 
temaran parte varios i ó v e o e s pertene-
cientes a dieba A s o o i a o i ó n , recitando 
poesía* H l n ^ i v a a a( acto, v harán usr 
de la palabra los apreuit»blti8 señoree 
dootor Amado ASaa y doctor L a Puer-
ra, haciendo ei leeumen d<4 la velada 
el representante por dicha oirennsorip-
tóé eeñor J u a n F . Riaqoet. 
De todo etlo dedáo^ne qoe en dicha 
vil la reina mnoha a legr ía para dichas 
ft-chan, y extate sa t ia tacc ión al verse 
qne en la proxuoa zafra, s e g ú n loa in« 
dioiof, se reoibirá en parte premio muy 
merecido á loe tiesvelos de los baoen-
aados y co onos de dicho término . 
PrSTIDO NACIONAL 
Oom té d t l barr io del Angel . 
De o í den del señor preaidente oito á 
los afidadoa del misma para la J u n t a 
general que t endrá lugar el Iones 17 
del corriente, a laa ocho de ia noche, ec 
ia capa Empedrado 33, para tratar de 
astintos importantes. 
Habana 15 de Noviembre de 1902 — 
B l ceoretano, F'aneisoo D i a * de GdSt'O, 
ESTADOS^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
Bruselas, Noviembre 15 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
A l dirigirse ssta mañana al rey Leo-
poldo á la Catedral para preaidir anas so-
lemnes exeacias por al alma de la diínnta 
Reina de Bélgica, le dispararen tres t i -
ro?, les cuales nc io alcanzaren cerno tam-
poco á ninguna de las persenas qne le 
acempañaban-
Ooión, Noviembre 15 
F I E B R E A M A R I L L A 
Con metive de haberse presentade al-
ennas cases de fiebre aaarMa entre los 
soldados de infantería de marina amañ-
cans, que se hallan en el Istmc, se ha 
dispaestoqne se trasladen á la isla. Oa-
lebra. 
Madrid, Noviembre 15 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
En nna reaniéa qaa celebraren les es-
mirlstrcs coa los j=Í3s del parlide libe-
ral, accriaren conceder al Sr- Sacaste an 
voto de cenñanza para la formación del 
nnevo Gabinete. 
B L N U E V O M I N I 3 T 3 R I O 
Habiéndose compromstide loa jefas del 
partido liberal á aceotar los pnestos qae 
les designase el Presidente del Consejo, 
éa:9 ta organizado el naevo Ministerio en 
la sicaiente forma: Sstade, Buque de A l -
m dóvar del Eio; Gracia y Justioia, Pa\g" 
cerver; Hacienda, Bguilior; Gobernación, 
Moret; Guerra, general Wayler; Marina, 
Baque de Veragua; lustruooióa Pública, 
Conde do Rcmanonee, y Obras Públicas, 
Amos Salvador. 
Romo, Nbre. 16. 
E L S T R O M B O L I 
Aumenta en violencia la erupción del 
Stromboli, á la cual acompañan ahora 
temblores de tierra. 
París , Nbro. 15-
D E S A B U O I A D O 
Talea:rafían de San Petersburgo al 
R d p j j e l qae el Gran Buque, Miguel 
A ejandrcwick, hermano menor del Czar 
y heredero presunto del trono, se encuen-
tra tan sumamante débil, que los módicos 
que i0 asisten declaran que solamente de 
mi'agro podría salvarse, trasladándole i n -
mediatamente á un paía de clima templa-
do com Crimea. 
Londres , noviembre 15 
L L U V I A D S P O L V O Y F U E G O 
Sasún telegrama da Sydney, Austra-
ie, ha caido sobre las ciudaie: de Victo-
rin y Melbourna y sus contornos, una es-
ossa i uvia de polvo que ha obscurecido 
el ótelo ai madio día como si fuera de no-
che y se desprendieron de dicha nube 
bolas da fuego que incendiaron varios 
eiifir.cr; el ouablo está aterrorizodo, fi-
gurándose que ha llegado el fin del mun 
do. 
El nr>smo fenómeno se ha producido en 
varias otras ciudades de Australia é is-
las adyacentes. 
N o e v a Y' -rk , noviembre 15. 
P E R D I D A S D i C O N S I D E R A . O I O N 
Se han recibido ncticas de Guatemala, 
según las cuales continúa la erupción del 
vo.oán S>nti María, que ha caneado 
grandes pérdidas en propiedades y v i 
das* 
Fi!a<1elfl4, Noviembre 15 
C O M I S I O N F U N C I O N A N D O 
La Comisión de Arbitraje, nombrada 
por el Prosldentg Rjosevo t, ha empeza-
do á tomar declaraeiones ea Sorat^U' 
Madrid , Noviembre 16 
R E S T A B L B O i . U I E S r o 
D E L . O R D E N 
Según despajos de T n u á n . el gober-
caierde dicha pUzi ha logrado restable-
cer el orden en la m.sma-
A P E O B A Ü I O N B S P R 5 R A D A . 
Eapéras) que el Key Alfonso aprobará 
hoy ia reorganización del nuevo minists 
rio en la forma indicada más arriba* 
S E S I O N T U M U L T U O S A 
E N P E R S P E C T I V A 
Crésse generalmente que será muy tn -
mu.tucsa la sesión del lunes, en que se 
anunciará á las Cortes la constitución del 
OÍMÍMO OE m m m m ios m m m m 
H a b a n a 14 de N o v i e m b r e de 1902 
O B S E R V A C I O N E S hechas á las ocho de la m a ñ a n a . —Meridiano T5U 
E S T A C I O N E S 
Tetnperatnra 
M iu im. i 
en 
24 lioras 
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nuevo Gabinete, pues ha participado el 
señor Homero Eobledc que se propone pro. 
mcver an ella varias cuestiones persont* 
les* 
Brnselaa, Noviembre 15. 
B L ASBISINO 
E\ que disparó esta mañana tres tiros 
contra ol Rey de Eálgioa> es un italiano 
nombrado Hubino, que se había oolooado' 
frente al edificio del Banco de Bruselas 
arrestado en el momento, la policía tuvo 
grandes dificultades para impedir que el 
pueblo lo matara; se hallaron en su poder 
algunas cápsulas sin bala y se presuma 
que tampoco las tendrían Us que disparó 
Éubino. quien parece tener el juicio algo 
trastornado. 
£ 1 cortejo Eeal se oomponía de varios 
coches en los cuales ib in el Rayi miem-
bros de la Familia Real y altos fanoiona-
ríos de Palacio, 
Nneva York. Noviembre 15, 
LAS VICTIMAS DEL VOLOAN 
í e g á c noticias de GuatsmaU) alcanza 
ya á varios centenares el número de las 
victimas que ha hecho la srupoión del 
volcán Santa María, y tan abundantes han 
sido las cenizas que ha arrojado el mismo, 
qne han desaparecido debajo de ellas to-
das las casas de las haciendas que se ha-
llan sn las cercanías de dicho volcán. 
ittovimNito Marítimo 
E L O L I V E T T f l 
Esta macana fondeó ©n pnerto, proco* 
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
Oliretie, con carga general y 11 poaaj eroa. 
B L G A D I T A N O 
Conduciendo carga general, 139 pasaje-
ros para la Habana y 37 de t r áns i to , en t ró 
en puerto hoy el vapor O.iiiluno, proce-
dento do Liverpool y essaUa. 
M I G U E L P I N Í L L O í ? 
£1 vapor español de eaio nombre, salló 
ayer tarde par.. Mata -za?, oon carga de 
tránsi to. 
EN BU£NAVISTA 
Programa do l»e í ^ r r e r a » de naba* 
lloa n - r » el domingo 1G de N o v i e m b r o 
de 1903 á las doH de i» r^ rde . 
F f i m e r a car*e'a.—S S mi l l a , 
1 Pistola 110 libras. 
2 P r i m 110 . . 
3 A t r e v i d o 110 . . 
4 A g r á m e n t e . . . . 103 
/Segunda carrera.—5 8 m i l l a , 
1 Raporter 110 l ib ras . 
2 R e v o l t o s a . . . . 114 
3 S^ratoga 1ÜG . . 
T e r a r a carrera,—3 1 m i l l a . 
1 R á p i d a 112 . . 
2 M o r r o 103 
3 Ü A a d e l a 110 
4 Ooreo 105 
( Juar t i carrero.—1|2 m i l l a . 
1 Tíaoiler 127 l ib ras . 
2 O^tand 127 . . 
3 Veloz 127 
Quint* carrera.—9,15 m i l l a . 
1 D o r i o 112 l ibras , 
2 O r i o l l o 100 . . 
3 Sa lvo le t t a 103 
4 A t i l a 98 . . 
ÍE&CáD0J0N£TAE!@ 
C ^ 3 A . a D B C A M B I O . 
Plata española de 78 á 78J V. 
Caldarilla de 78i á 7Ü V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 4 i á 44 V. 
Oroamoricano contra ( A tí. , 0 t> 
español ^ ae n a J e. 
Oro atnericano contra ( * -JO p 
plata española \ 
Centenes á ü.70 plata. | 
Kn cantidades á 15,73 plata. 
Ln i ses , . . . . . . . á 5,35 plata. 
En cantidad os á 5.J7 plata. 
El peso americano en ( x i -JU v ' 
piara e s p a ñ o l a . . , . \ a v• 
Habana, Noviembre 15 lie 1902. 
CASA LE PRESTAMOS 
I N T K I i É S M Ó D I C O . 
N E P T U N O , 3 9 y 4 1 
Antonio A l r o r o d i n : y Cuntp*. 
870 1 96*-34 O l 
BANDA JSPANA 
CUENTA qne presenta el Tesorero de la 
misma de los iogresoa y egresos ocn-
nidos en el mes de la fecha. 
Tesos Cts 
CARGO 
Existencia ante, lor 7 93 
Entregado al cobrador. . . 251 43 
ProOncto líqoldo del concierto 
baile dado en el Centro Ga-
llego 157 i t f 
D.^narivos recibidos en el Casino 
Español: 
D. José Cidró 1 CO 
D. Francisco Sabió i OO 
D. Floree ció Suarez 20 
Total 418 7G 
Pesos Cts 
D A T A 
Pagado á la orquesta Espinosa. 40 00 
I J . al Secre tar io . , . . . 20 110 
I d al cobrador ^ IT 59 
Entregado al Director para re-
parto 221 OO 
Existencia para Noviembre UO 17 
Total 418 70 
Habana, 31 de Octabre de 1902 —El T e -
f eorero, Dominyo Fresnedo. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . V I » 0 5 1 I Z A É Í T S T R B C O N B T I T Q T B K T B 
E m u l s i ó n O r e o s d e R a M l 
0lv7f * y e 1 
líiAÜi^iA.—Noviembre 15 de 1902, 3 
ENTRE PAGINAS 
Una hoja de 
mi A lmanaque 
IKcvUajbre D2 C A N A R U S 
Poco m e ó o s qae oivi 
dadits eeUban las i^Us 
Afortanadas ó Canarias 
coando, oon fecha 15 de 
Noviembre de 1344, á 
iostanoias de doo LtQii 
de la Oerd*, que quiso convertirlas en 
reino feadstario da la Sede A p o s t ó l i 
«a , e x p i d i ó ü l e m e n t e V I nna bala, 
aceptando eee patroneto y nombrando 
á L a Oerda Pr ínc ipe de l a Fortuna en 
la empresa de civilizar y gobernar e) 
arch ip i é lago . E l rey de Portugal pro 
t e s t ó de la oouces ión, alegando que 
«übdi tos SOTOS la hablan descubierto, 
y Alfonso X I de Cast i l la formuló aná-
loga protesta, por considerar que se 
hallaban compreodidas en la D i ó j e s i s 
de Marrneooe, s o f r a g á n e a de la de Se-
vi l l» . Pero a p i y á n d o R e e o la bula pon 
tifloia, don Loie de la Cerda pretendió 
epoderRrse de tas isla^, tenieodo quf-
tenunoiar & en empeBo por falta dt» 
medios para trasladarse 6 ellas oon 
gente de ermas* 
Qncdaroo a^í las cosan haeta qae en. 
1303, RPgúa anos, eo 1390, s e g ü a Vie-
ra y Clavijo, marchó oua e x o e d i o i ó a 
enviada por Enrique I I I de Cast i l la 
^con objeto de ver aqueHas islas ligt 
ras de conquistar ó á poca costa '' 
Parece qa« Ua noticias propaladas por 
los expedicionarios estimalaron á Ra 
bia de Bracamente para eoüoitar de> 
Bey . fuera pnra an persona ó p a r a l a 
de J o a n dn Bethenoourt, su primo, l n . 
cooqaista do inn islas, empeeadas por 
e l ú timo en 1402, partiendo de Cádiz 
oon on navio tripnlado por normandos 
gaeoon 'B y andaluces, gentes de ma l* 
• malgamn. 
F u o d ó Bethenoourt un castillejo en 
L i n z a r o t e y p a s ó en seguida á Fuerte , 
ventora, donde no hal ló población tan 
d ó c i l , teniendo por t an to que volver á 
Caati l la en boaoa de refuerzo, que se 
le d ió , prestado que hubo el juramento 
de fidelidad y vasallaje á D . Enr ique 
E n Lanzarote h a b í a dejado un tenien 
t e francés de cuyo nombre no hay par -
q u é acordarse, bastando sabe^ que en 
t e n d í a por buen medio de g o b e r o a o i ó r 
envia r á Europa los islefios por parti-
das qoo se psgaban bastante bien. 
Ente rado Be thenooor ten el segundo 
v ia je de las n o t i o í a s eecrltas por o. 
frgilo espaQol de la Orden de 3a r 
Francisco , re la t ivamente á la oost^ 
africana frontera de las islas, antes dt 
ocoparias de nna manera efectiva, oon 
c i b l ó el proyecto de explorar aquella \ 
aun de agregarla a su dominio , e n v í a n 
do non tul l u t e n o í ó u una fragata. Nc 
p» 'ó de a q u í : mal secundado por pn 
o o m o s t r í o t a s , luchando oon obat taolo-
y r iva l idades , s in haber reducido m&e 
que las lalas de Gomera y el H i e r r o 
t a l l ec ió en N o r m a n d í a , su pa t r ia el 
aBo 1425, estando ocupada por los in-
gleses. 
Muchas difioaltadee ensoitarou 
desde esa fecha hasta 1476, con moti-
vo de la s o b e r a n í a de tatas t ierras, y 
para resolverlas dscidieroo en la á l ' i -
ma de las citadas fechas los U«yeg C i -
tólfooe poner las islas de Oioar ias , 
Pa lma y Tenerife bajo su proteootóD! 
real izando la empresa á costa del era-
r io de la coroca de Cas t i l l a , cabiendo 
4 Alonso F e r n á n d e z de L u g o la g lor ia 
de cens t i t a i r oon el a r c h i p i é l a g o un 
Estado sometido a l imper io de las le-
yes, florón de la m o n a r q u í a de Isabel 
y de Fernando. 
BEPOBTEB. 
NOCHES TEATRALES 
A . L B I S T J 
E l C u r i t a 
Ven tu ra de la Vega, nieto del otro 
Ven tu ra que e n g e n d r ó E l hombrt ¿« 
mando y c o n s u m ó La m u e r í o de Oé$ar, 
para g lor ia de su nombre, ha entrado 
en e l campo de las letras, y sobre todo, 
do la l i t e r a tu ra tea t ra l , por jaro de 
heredad, oon b r í o s su&oiootea para re-
aiatir los embates de la o r í t ioa , el de-
senfado del p ú b l i c o y loa reveses de la 
for tuna , no siempre bondadosa oon los 
autores. 
E l Ouritay estrenado anoche, es e l 
oasaporteooo que se ha presentado an-
te noeotros, por la puerta grande de 
ios viernes de moda; de A l b i s o , y nadie 
l« ha puesto d i ü o u l t a d e s j e n t r ó en el 
púb l i co como Pedro por HU casa. 
V a l d i v i a , que las ooge al vuelo y no 
es mata cal lando, porqae no tiene pe-
ina en la leogua, me deo ía anoche: —£71 
Ouri ta es un bojeto de L i D o l o r a , i n -
completo y visto por el lado oómloo.— 
tY por q n ó no del Tar tufo de Moliere? 
ia r e p l i q u é . A l ü i y a l cabo, L á z a r o 
ama, ama oon impetuosidad y coa p u -
reza de alma, y Fuliolano, oomo T a r t u -
fo, ama con el impulso b r u t a l del deseo 
f oon falaz h i p o c r e s í a . Quiere aprove-
iharae de todo lo que se baila al alean-
a de la mano, escondiendo el ansia de 
la p o s e s i ó n bajo el manto de ia meot i -
la v i r t u d . 
Pero, sea L4zaro, sea Tar tu fo , ó no 
^ea n inguno de los doa, el caso es que 
ia a cc ión de B l Cur i ta ss desliza pláoi-
lamente , entre escenas donosas y si-
tuaciones c ó m l c a a , oon chistes que lle-
van da la sonrisa 6 la risa y da ta risa 
• la carcajada, y todo acompaBado de 
m a mfnlca agradable, en que el 
naestro Vives ha dejado primorosos 
•lestellos de su genio, y á lo que pnt^o 
Á\ sello una e j ecuo ióo excelente, exoe-
t o t í a l m a , en la que sobresalierou !a 
M v a r e z , la B i o t , Carmen D u a t t o y V i -
'areal y Plqoer . 
Todos se esmeraron sn la Interpreta-
ó J de sns papeleo, todos merecieron 
aplauso*, y sobre todos, la graciosa 
Soledad, el a r c h i c ó m i u o V i l l a r r e a i y el 
inspirado y siempre opor tuno y gra 
oieso Piquer. De ellos fué en E l Ouri ta 
el reino de las alabanzas; de d i o s s e r á 
ia p ro fus ión de los aplausos cuantas 
nocheaee represente la obra en ei po-
pular tea t ro de A l b i s n . 
B O £ S B D N L1BSO DS O<¿OM8TBIA, 
Todo cuanto existe, obedece, á no 
p ian de a r m o n í a universa l y eterna, 
maravi l losamente ooncebldo, en el cual 
las formas, las act i tudes y los movi -
mientos de la mater ia as r igen por le-
yes inmutab les que enlazan el sujeto 
oon el medio, ea decir: modifican una 
cosa por la í n á ^ e n o i a d e otras que le 
son inmediatas . 
E n otras t é r m i n o s : el mundo mate-
r i a l e s t á oonst i tu ido por elemsotoa ó 
partea derivadas en cont inua depen-
deaoia y enlace de relaoionea entre s i , 
de manera que todo cambio de í o r m * 
ó de movimien to es couieooeoeia d t 
o t ro cambio autecior ooarndo á m á s o 
menos distauoia, y oon el que guardK 
uiertas a n a l o g í a s . ' 'Loa movimientot* 
de un solo á t o m o sobre la T ie r ra , dijo 
j4aplaoe, son la resal tante de toda-
iss ondulaciones e t é r a a a que nos l l e -
gan con el t iempo desde los abismo.-
de la inmens idad ." 
L a i n f i u i t a var iedad de ooaas e x u 
teutes se ha formado por e v o l u c i ó n 
surgiendo unas de otras. A s i uom • 
en ios seres o r g á n i c o s vemos que t o d » 
i n d i v i d u a l i d a d , sea an imal ó vegetal, 
naos de o t ro de su misma especie i 
estas se modifican por infiueooia del 
medio en el t ranscurso de muobaa ge 
neraciones; a ¡í t a m b i é n on el inunda 
i n o r g á n i c o las sustancias proceden d 
nna uvo luo ión operada en o t ra mate-
r ia semejante; y en cada etapa de 1 > 
evo luc ión se da un paso io f in í t^e im» 
haoia nuevas transformsoioaes, que á 
la larga forman la iucoatable sene dt-
diferentes prodacton naturales . 
Y por ese orden de maaifestacione*. 
r e m o n t á n d o u o ü al origeo probable de 
lo oreado, llegamos al concepto de aa* 
sola a u d t a o ü i a en forma de á t e n o s o 
mo lóou la s que ooos t t tuyee l estado p r i 
m i t i v o de mayor a lmpi lo tdad poeibie 
en la mater ia . A p a r t i r de este pno-
to, el á t o m o funciona s in m&s cualidao 
que la de moverse eu todos sentidoH, 
ya de ua modo independiente, ya eu 
c o n j u n c i ó n con otros, en cuyo caso for-
ma grupos ó masas moleculares. 
S e g ú u era h i p ó t e s i s , que es hoy U 
m á s g e n e r a l í z a l a , solo exista un modo 
de ser en la mater ia s imple ó p r i m i t i -
va, puesto que tiene una sola onali 
dad: la de moverse en onalqulor sen . 
t ido . i C ó m o exolioar ei touoea la m á i 
t ip le var iedad do formas, aapaotoa y 
fanolones en que se presenta la mate-
r ia oreadaf L a Ciencia v a eooon-
t raudo oada (Ua m á s v iable la aola 
c ión de este problema, si nn en au o r i -
gen absoluto, a l menos e i las der iva 
clones secundarias. B l s n á l i s i s cuan 
t i t a t i v o y la G e o m e t r í a dsl Espacio 
d a r á n a l fin la clave de este misterio 
de la Natura leza: los f enómenos de la 
materia no son m á s que diferencias en 
' la s i tuac ión y velocidad de los á tomos . 
L a Q o í m i o a ya no hace boy otra co-
sa que pesar los componentes de una 
masa, para saber q u é euataneia es y 
q u é cualidades t iene; y cuando logre 
d-aoomponer los l lamadoa c u e r p o 
simples que alcanzan el n ú m e r o de 70 
y piso, entoooea la mater ia ae ana l i za -
r á por á t o m o s ó grupos de á t o m o s , en 
diferentes act i tudes y velocidades; y 
las f ó r m a l a s de la Q u í m i c a se reduc i -
rán á ana serie de nfimeros sobre la 
can t idad , p o s i c i ó n y v ibrac iones de 
loá á t o m o s contenidos en un cuerpo 
determinado. 
L a c n a a t í a de á t o m o s l e f i a i r á | i 
mest. 
Las posiciones que ocupen i n d i c a r á n 
tUspacio, 
L*a velooidalea a t ó m i c a s s e ñ a l a r á t r 
L a mater ia , el espacio y el tiempf 
aon los trea ifactores que marcan li 
ex i s t smla de tod^ eer y de t o i a f« 
uomenalidad. Los tres pueden exor¿. 
•arae oon n ú m e r o s . 
No h a b r á máa que una Ciencia ÍMfr-
iamenta i : U Meoanioa, la eual reauiit 
•*a f ó r m u l a s algebraicas todos lohe >h>; 
f i l ióos y qo ími ' joa , y q u i z á s tamb ci 
las b i o lóg i cos , como ya suaede ec g i í i ¡ 
oarte. H a y que esperarlo todo de •*« 
- .a lacia y ia o b a t i n a o i ó u coa que e! ea 
oa pslo humauo penetra en los mi :it -
rloM de lo desconocido. 
Y el corolario de esta graL> s i o ^ t t e 
vendrá á ser que todo ca*uto ocurre 
aa efecto de la cant idad , éi&aauiOü f 
ujvimidnto -le l o s á t o o i o a eu un ¡AMC 
leí espacio. L a solauiói» de esto* fu 
carca problemas corresponde á !H A ü t -
aécloa, la Q e o m e t r í a y !a MLasániXi 
nermoaa t r i n i d a d indisolublr que en 
r igor debe l l a m a r l e , la Cieucic de | M 
Oienoías . 
Como pre l iminares de este gran pro-
rreso, se han hecho varias teutatiVktS, 
,a ei b i eo muchos caeos re&úlUi: 
aeras h lpóte .da en las que abanan si 
iQoonvenleote de nna im.*g iuác ion de-
masiado viva, no hay duüM de gu* poi 
ahí es por donde se dan l'<a pilOiMM 
paaoa en la v í a de los graudea d t a o u -
br imientos . 
I l a y una oionoia, sobre todo, qne, 
aun en medio de sus portentosos ade-
lantos, ofrece un campo inmenso a la 
explorac ión , de la cual han de surg i r 
t > d a v í a Hsombrosoa deanubrlmieutot*. 
124ta cienoia es la G e o m e t r í a . No e l la 
•40 han de encontrar todas MN t ó r m u l a s 
del calculo, de la A s t r o n o m í a y de la 
Mecán ica , y qo iaáa de la Química , 
.iuesto que ya ae ha probad > que eu 
las posioionesy dletanoias moleeuiareii 
es t r iban machas las d i s t in t a s cua l i da -
des a o t r ó p i c a a de nn mismo onerprr. 
E l estudio de la G e o m e t r í a presenta 
venta) ta inapreciables, por la fac i l idad 
oon que na hombre de v u o a a i ó n puede 
emprenderlo. No se necesita para ello 
m á s que papel y láp iz , con la regla y el 
compás ; pero debe procurarse no caer 
en los peligros de una i m a g i n s o i ó n en. 
tusiaita; porque en este caso r e su l t a -
rían nulos en gran parte los trsbsjos 
del mfts ferviente explorador de ese 
abismo matemát ico . H a y mnehos se-
cretos que descubrir sn el fondo mls-
terioeo de ciertas oombinacíonea de 
l í nea s rectas y onrvat; en ellas ae en-
cierra todo cnanto se sabe del movi-
miento de loa astros, de la a t m ó s f e r a 
de los l í q u i d o s y de loa mecanismos; y 
en todos se descubre cierta relación, 
cier ta a r m o n í a que hace sospechar f 
rsperar grandes sorpresas para lo fu 
turo , reveladas en el trazado del oom 
p á s y la regla . 
U n e s p a ñ o l i lus t re , fallecido baos po 
co, ei M a r q u é s de Guadalerzas, p u b l i 
oó haca algunos aBos un l ib ro t i tu lad . ' 
"S imbol ismo g e o m é t r i o o de la v i d a , 0 
en el que eefialó muy curiosas analo-
g í a s entre las figuras g e o m é t r i c a s ele 
mentales y loa f e n ó m e n o s del organie 
mo. B l l ib ro t iene mas de l i t e ra r io que 
de oient í f ico; pero ea muestra qne i n -
dace á medi ta r sobre este asunto de la 
G e o m e t r í a Oomo ciencia madre. 
Posterio' 'mente he tenido o o a s i ó a de 
r^pe&ar o n nuevo l ib ro que me ha mo. 
vftta á t razar estas l í n e a s , obra tam 
b lén de un e s p a ñ o l estudioso, el señor 
F .va, el oual ae propone de un modo 
uiás p r á c t i c o encontrar los principie-
g e o m é t r i c o s en que se basa todo lo 
- w l o . B l l i b ro de referencia ae t i t o 
Ir * Naturaleza h a r m ó n i c a del espacio'' 
? acuK» en el autor nua gran facundia 
y Ub momos v o l u n t a d en deaoubrir es 
' * • t r-Maciones a r m ó n l o a s de lo oreado 
• A ^ b o de le«r con v i v a cur ios idad bue-
¡ t,- uarte del l i b ro del s e ñ o r Fola , y 
i e ' revso sn é* mochos resultados feli-
¡ osst, otros e r r ó n e o s y algunos que no 
' iie iogrado comprender, por lo que me 
fi&ttsago do juzgarlos . 
E f ' - ' ^ i v ^ m f o t e , no ee puede dudar 
ü~ que M mn? fitil, a ú n cuando e s t é 
M)SMI á ^^ v a r í o s , esa clase de ín-
vr '^gteione*. Las propiedades del 
d'ron ' , da la elipse, de la espira l , la 
phi¿>) ua, a h i p é r b o l a y otras curvas 
m a t e m á t i c a s , DO son aun oonocldas del 
cce-o, 3i~u(io de a l ta impor tanc ia . Fo r 
eos pai't«, el autor á que me refiero po 
dría ilegsr lejos ei moderase no poco 
aa « f i n de euvMver en s imbolismos 
fl}o¿óh(?o- • o n ' - M lo que pertenece en 
uu todo á ia materia. 
tí' s e B í ? Pola en el p r ó l o g o de su 11 
bro declara que anter iormente ha pn 
b ü c a d o o r r o i de la misma í n d o l e , y 
confiesa que i n c u r r i ó en muchas equi-
vocaciouefl, aü « l iendc: l i H u b : é r a m o a 
q a e r í d o aoerf *r deade ol p r imer mo 
m e n t ó , pero no ha sido as í por de^gra 
oia. No lo seutimos por nueatro perso-
nal desdor.i, porque nada valemoe, pe 
ro si p í f el d i t t o que noestros errores 
ha^au podido oauaar á las grandes 
verdades qn^ hemos de80ub:.orto.•, Ba-
t a aiooeridad \m honra m^cho. 
Loa errores del sefior Fola no son de 
e x t r a ñ a r , pues el hombre m^s sabio 
ae pasa la v i i * reotifi Endose á sí mis-
mo; y, á m i jn io io , tales deficiencias 
naoen de no haberse preparado con 
on estudio cabal de los pr inc ip ios 
que la G e o m e t r í a tiene establecidos y 
oonssgrados oomo verdades m a t e m á t i -
cas. No hay duda qne ia Cienois tam-
b ién reotlfloa de tarde en tarde a lgunas 
de sns aserciones que p a r e c í a n cosa 
demostrada; paro esto suoede solo ea 
detal le , no en el ooajunto; y precisa-
mente las M a t e m á t i c a s por sn c a r á c -
ter r igurosamente exacto, y por la 
evidencia de sus conclusiones, son las 
ciencias cuyo progreso ha sido m á s 
uniforme, y no ha habido eo ellas ne-
cesidad de transformaciones r ad ioa ie» , 
oomo le s u c e d i ó á la A l q u i m i a sap an-
tada por la Q u í m i c a , y á Is Astrono< 
m í a cuando c a m b i ó s i sistema geo» 
' í én t r loo por el he l iocén t r i co . Y p o i 
cierto que esta ú l t i m a e v o l u c i ó n fué 
obra de las m a t e m á t i c a s . A s i es que 
resulta muy aventurado crear una oae-
va oiencia g e o m é t r i c a , cuando la ant i -
gua descansa sobre bases inconmovi ' 
bles. 
T con la misma franqueza con q m 
elogio lo que encuentro bueno en e\ 
l ibro del seBor Fo'.a, opino t a m b i é n 
que e s t á en un error cuando dioe que 
ha resuelto " m a t e m á t i o a m e n l e 1 * el pro-
olema de la euni ra tura del c í r eu 'o , el 
cual ea considerado i r reso luble por 
eminentes proieaorea del rana), L o m a ? 
que puede haber ideado Fola es a'gu-
ua fó rmu la g rá f ica para hal lar au i 
«e luc ión aprox imada del problema, j 
de estas f ó r m u l a s exis ten ya mucha! 
de d is t in tos autores, teniendo casi to-
das el mismo valor; si bien n i n g u n a d ( 
ellas resuelve el punto de nn modo 
m a t e m á t i c o , porque esto es i m p o s i b l e . 
La r e l a c i ó n constante entre el d i á m e -
tro y la oircunferencia es nna can t idad 
inconmensurable, y por lo tanto , no ef 
posible de te rminar la de un modc 
exacto. 
Y t an c ier to es que el seBor Fola n t 
ha medi tado bien esta o u e s t i ó n , que 
en la p á g i n a 182 confunde la onadra* 
tura del o í rou lo con la ooadra tura da 
ia circunferencia, que no es lo mismo. 
La p r imera tiene por objeto delineaf 
o n c í r e n l o y u n oaedrado de i g u a i e l 
superficies; la segunda só lo preotende 
bai lar nn c í r c u l o y un c u a d r a d o d<. 
Iguales p e r í m e t r o s . 
Cuanto á las soluciones g r á f i c a s de 
ciertos problemas a r i t m é t i o o a , es d a 
soma impor tanc ia la serie de i n v e s t i -
gaciones que hacA el seBor F j l a , y a u ^ 
por este camino pneden haoerse nuec 
vos descubrimiento*. Con nn s is tema 
de arcos c o n c é n t r l c o a de onerdaa 
AVISO. 
Con r ro t i ro de tener qae traMi«<lHrnie 4 
Madrid para «i 20 de Marzo, DO a d m i t i r é en 
mi C l i aua mi* enfermoi .\ae loe qne puedan 
hacerlo k a u a el 10 del mes da febrero del a ñ o 
entrante 
Habana l? de octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
ÍIB71 « I Ni. 
F A M A U N I V E R S A L 
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PER ÑAS A dlilEN PUEDE USTED DIRIGIRSE \ PREGUNTARLES. S 
JOSE M. ESPINOSA, primer maquinista del vapor "Cosme 
Ilerrera, Merced n. 4, radicalmente curado del estómago y nervios. 
G A B R I E L ELECEA, Aguiar íO, curado de dispepsia. 
MARCELINO J IMENEZ, Belascoain 125, altos, curado de 
lumbago. 
F E D E r i C O BT?rSl, Baratillo 2, curado del estómago. 
JOSE ANTON : > ESPOKTO, Egido 18, altos, curado de im-
JOSE MENDEZ, San Lázaro esquina k Espada, curado de 
debilidad general. 
EUGENIO V I D A L , Tacht Club, Playa do Mariauao, carado 
de derrames. 
F E L I C I A N O FONT, Arroyo Arenas, curado de neuras-
tenia. 
E L V I R A CALVO, Aguiar 75, altos del cafó, curada de lum-
bago, hígado y ríñones. 
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Como éstos recibo 500 testimonios mensuales qne prueban mi dicho.—Escríbame pidiéndome mi libro ilustrado o venga á buscarlo, que 
tendió mucho gusto en regalárselo, y le daré GRATIS la consulta. 
O'Eeilly número 90, CUBA, OoDsultas diarias: do 8 a. m. á 8 p. m, Domingos; de 10. a. m. á 1 p. m. 
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Iguale*, qne ft IA vez son tangentes del 
arf o inme<lie.tc; midiendo l»8 9 « g i t » s 
be eeeoBtrado l a r e U o i ó s g r á f i c a eatre 
loe n á m e r c s « n t e r c a j sos r»ioe« ona-
dradaa 7, a d e m á s , aoa d e r a o s t r a e l ó a 
del teorema de la g r a v i t » o i ó u newto -
Dlaoa en r a s ó o inversa del caadrado 
de \AB diBtanei&a, 7 i a i velocidades de 
los planetas conforme á la tercera ley 
de Kap ie r : problemas ya resaeltos ma-
t e m á t i c a m e n t e y ahora demostrados 
en !a figura g e o m é t r i c a mencionada-
ezpnaata eu mi l i b r o de ( t M e a á a i o a 
F u n d a m e n t a l . " 
Desde F i t á g o r a s con en famoso teo-
rema del cuadrado de la Lipoteuusa, 
br«*q hoy, en que se deducen iogar i t -
moeeon la regla de o á i c u i o , se han hd-
ebo Mil apiicacioaes de l prooedimianto 
gr^fioo, y sabe Dios hseta dondo se 
puede l legar es tudiando ese campo in-
menso de la g e o m e t r í a . 
£ 4 de eeperar que el au tor de l l i b ro 
^ iJa turalesa h a r m ó o l o a de l eepaoio," 
don Jo»ó Fola , c o n t i n ú e perfaocionan* 
do eu obra y nos reserve para lo fu tu -
ro grsfides novedades, como las que 
ya ea Barcelona y en M a d r i d hsra ü a -
do pie á largas p o l é m i c a s . 
P. Q i E A L T . 
T 
'•s 
A l b i s u a n o c h e 
¡ Q n é boni te anoche la sale de A l b i -
SUl 
A s i s t i ó , n u grand cort.pld, el p ú b l i c o 
eeleoto y d i s t i o g a i d o de io« v iernes. 
E n palees, g i i i i é e y Inoetas, un col-
mo da condurrenoia, y muchas caras 
bonitas, machas t.nlsttes eleganles, t u 
medio de una a l e g r í a genera l . 
£ 1 óamet reboai* de uombraa. 
E a t r e las eeQoiae: 
F e l l s l a Meadoea de A r ó a t e g u i , Her-
m i n i a Saladr igas de Monto ro , Lola 
Valo iroe l de Echar t e , J u i l a Torrie?ir,* 
do MoBta lvo , M o r í a L u í » » basa de Se-
d a r e , Néfiñ A r i o s a de O á r ó e n a s , Hor-
tensia C a r r i l l o de A l m a g r o , ü e l i » Del 
M o n t e de D a l Monte , B o r i q u e t a Mejírts 
de Ss l l , Panehita M a r t y de H e r o á n d e t 
Miya re s , H o r t e o f i a Wcl iner de A b & d . 
A m p a r o Saavedra de D o p l e e s í j , A n 
drea A r a s g o d e Encero, M a r í a M a r t í n 
de D o l » , T^te^a Oaaan^va d & O a r o i , 
L n i » a Bel l de S á n c h e z Faeotoe, Joa 
Di ta EQÍB de Qooa^lea, Leopold ina 
L u i s de D o l s , J n l i a Sel! ñ* ü » t b o n e l l , 
K o ^ A l o i j a de G a ' v e r , .rna^fioa Fc-r-
R 6 ü d « » Blanco ds A v e n ü a R o , Ol f meu 
t i n a P i n o do Lezsma, A r i s o de M a r t í , 
de Elua Rivera , Heperanz* C a r a r i a de 
Foso , Moró de Mnnterosr , de P i n o , de 
L a r r e a , de OarreO^, G l o r i a G o n z á l e z de 
B a r r a q o é , Qodin.ez v i a d a de O i » g o , 
de Obsv-^n, la C o n d í s U a Kcs t ia y Sc-
n a & o de C é s p e d e s . 
S^flori las: H c i m i n i a y Orif t t ins Mon-
tero , Cuca A r i o s » , Nena y Leocadia 
Vftldó<) F a n l y , Conchi ta B; o l e r m a o n , 
Ga«>TgioA y O b d u l i o P»Ré^ , AQ» Lu i sa 
Diago, B m m » Monte jo , Carmen Tere-
sa M a r t í , Fe l ic ia y Manne ia Oa i r e i l o , 
M a r í a Romero, C laud ina Mimó, filtoias 
G a r a b i t o , G l o r i a A i l c s a , M a r í a Teresa 
P i n o , Leonor y Tetó Lezaraa, H i t a M»-
r i a C * r o ! } Teté La i r ea , J o l i a iüontem&r, 
0!ement int t Mnohado, M ^ r í a Isabel 
Chabau , VhechJ K é r e z O h s ü a i o u t , C!e-
meooia G o n z á l e z M o r ó y Moró y M a r í a 
Teresa Saavedia . 
H a sido l a de a n r f he ona de lac fon* 
oioefts de moda m á s favorecidae de ' 
Gimpáticc y populs t A l b i s u . 
p i á é 
Cerrarfmoa la-í Bahaneuts o!>'i un ca-
Riñoso salado á la Beilora Bogania Qe 
r r t f a ? inda de Cantero y a l h i jo de ea-
t f ( i i » t i a g n i d a dama, el ae í lor i n g e n i o 
Cautero, d e s e á n d o l e s en sus á iaa toda 
suíveta ds dichas y sbtiothcciones. 
T a a b i ó a vaya noss t io salado a l co-
lega y amigo quer ido Engan io Santa 
Orna . 
Y oon e! s&lodo mochos votos por eu 
fe l i c idad . 
Comidilla 
T e n í a m o s en la C á m a r a " n o baeo 
Jasn 'S y para darnos fatigat* s u r g i ó 
o t r o J u a n que se paso al lado del p r i -
mero: J o a n para Juan . A i uno ya le 
conoce el p ú b l i c o por su constancia en 
ser Juan : se t r a t a de Jnaa E—qne 
e r re l—Xlqnea . A i o t ro , conocido t a m -
b i ó a del p ú b l i c o , annqaa no como Joan , 
hay que p r e a e o t á r e e l o come s i t a l cosa 
fuera, qee ?o nunca lo oref; t r á t a l e de 
J a a o Antonio G a r m e c d í a , E l pr imero 
ria.j-6 r ad ica l y m o r i r á r a d i c a l cuando 
l legue fta hora, si es qae l lega , porque 
á un r ad ica l no le ohinohaa parca?; el 
segando, e l o t ro Jaao, d i ó ( i E l Salto 
del PasUgo", y como el cesante del 
cuesto , qua s a l t ó desda el desayuno de 
na lonas basta l a cena de na s á b a d o 
s in t ropezar en n n eolo garbanzo, s a l t ó 
é l d e s d ó l o s escaCosrepublicanos be.sta 
la b a r r a de los radicales, s in beberse 
rozado en su osmino con u n solo nacio-
na l ; desda los amantes brazos del P a -
d r e Arooba , hasta el recazo de L o i o á í ; 
dwde l a sotana del C a r a de A r t e m i s a , 
basta el mand i l e í e de J u a n K —que 
« r r e l — X i q n e e l Sa l t a r es! 
E l enra de Ar temisa—qae asiste S 
la se s ión y n ó á l a miaa, nc peni ss 
G o r u o l e r á u depa r t id1 Uli»*es de G o r -
mendie; i l est tres na lhereux! E n cam 
bio L o y o á z lo r e c i b i ó en eos brazos y 
d i j o : 4 este lo lacio yo á j a g o entero 
y para casa de les padres; y se lo e c h ó 
6 los p e c h e » , q n e no son peohoa pasiegos 
mayormente. J u a n R—qae idem—le 
p r e s e n t ó u n b i b e r ó n para ev i t a r qae se 
marchitara i a j u v e n t a d de L o y n á z , y 
G a r t u e n d í a mordió el b i b e r ó n . . . Q a i é n 
peosarsl 
Qne el seflor G a r m e n d í a t iene aga-
l la* para morder, lo s a b í a j ó ; lo que 
r e me cabe en la caja era&eal es que 
G s r m e n d í a , qae a d e i ü é s de macha pa-
pila tine p e s t a ñ a , h sya mordido en la 
pezonera radical; pero m o r d i ó , y a h í lo 
tienen V V , con la piqueta que ha de 
llevar á los radicales á la picota. A I 
presenciar el salto dijo C a t ó : ha sona-
do un tlrol—QQÓ tiro, le a p n n t ó Osete-
Imnost ha pasado nn bó l ido . Enriqoe 
^ í l l a e n d a s , coa la graciosa sinceridad 
oon que deiconoierta á Xlques , objetó: 
Pues no d e c í a n que Pubiliones habla 
muerto) 
E l mismo salto de Qarmendfa lo die-
ron B iqaet y Fontanil ls (Felipe); pero 
el primero e n c e n t r ó la oosa mey negra 
7 se v o l v i ó en el aire; Fontanil ls , l l egó . 
Yió, t e n t ó , ol ió , o y ó , no g o e t ó , y dijo: 
A h í queda eso; voy á hacer los oa'o-
melanop? Y s« í a é á ' •La Rebot ica" . 
Es to de lo» calomelanos lo d i j o el 
ciudadano F o n t a n i l l s á loe de "sangre 
y e x t e r m i n i o " en ana carta , qne no 
s e r í a m a l i l l a , y loe radicales le oontes-
t a n con ot ra qne no es n i m a l i l l a n i 
ecta, y que aanqaa ellos quis ieron que 
í a e r a del palo de espadas, a l f s r m a -
t é a t i o o matancero le r e s a l t ó de l pelo 
de favor. Para redactar la se reunieron 
como 81 solo meuiorUi ie ta loa Sres . 
Xiquee , G a r m e n d í a (Jaanes), L o y n a z 
del Ot i . 'TiIo y Mauolo Sobrado: tres 
periediataa y an geaerail A s í Balf6 
ella. V é a s e por lo que oopio: 
" S u edad—ya madura y alejada de 
l a s vo lub i l idades é i a o n s o i e n c i a s 
disculpables , basta c ier to pun te , en 
la j n ? e n t a d — I d debiera ob l iga r a man-
tener cierto respeto para con sus actos 
y compromisos p ü b l i o o s " . 
Q s é r e d a o o i ó c l O a q o í a r d a v o la 
mano de A m é r i c a Fe r i a , ó n i Garmen-
d í a t ü é per iodis ta , n i X í o n ^ s r e p ó r t e r 
de " E l H e r a l d o de M a d r i d " , n i sobra-
do d i rec tor de • E l Reconcentrado ' ' , n i 
el genera l L o y n s z es Cas t i l lo , como no 
sea an el aire ó de n á i p ^ s "do una bo 
j a " . Los reprefentanLes esí-án asega-
redos de incendios, son incombust imee 
( X í q u e s : "Pro tes to" ) , inmanes, pero 
00 t sn to , caramba, no t aa t c l U n repra 
seutante puede ser machas coses, a l -
b s & i l i na la s l f e , pero DO auagrato 
C ó m o iban á ooatcetar á los mglesesf 
B a z ó n t e n í a Betanconrc Mandoley 
oaecdo protond.O qaa para ser Conse-
jero P r o v i n c i a l faera preciso saber 
leer y csor ib i r l S i la C o n v e n c i ó n se 
h á b l e s e hoohu cargo da lo qae p o d r í a 
sobrevenir andaudo el t iempo, haoierH 
legislado qart pai'a aar repr«!«eíJC»ot»^ 
se neoesitattau dos solas coadicioae^: 
I * Saber leer y escr ibi r y 
' i * Tüiifcr el í e x t o sent ido. 
Qae e a t á h te iaudo m a c h í s i m a f^líftl 
Los eíf tctcs qne la ca r t a de! Sf. Fon 
a i i t s prednjo en 'a c o a l i c i ó n radica l 
faeroa terr iblaa , d^sawttoaos, O do: 
4,De a b l , s e ñ o r B^ontanil!», que a l leer 
su car ta , machos hayan s o n r e í d o , oomo 
s o n r í e n t o d a v i * , a l reooi da r l a . " 
COQJO ios a n d a l a o e » : " ü l a casa no 
ooraemos, pero nos reimos mocho l " A f l 
han dicho los r ep re sea i t+n t e í ' ; " P o r a c á 
00 hay t e x t o nentido, pero nos reimos 
•iel que lo tief»e". 
Y se Atrevieron á firmar e»to loa pe-
rioHtstas G^roi^ndi* , Sobrado y -¡ŝ í-
ques l P regun to ai se á tcev iaron estos 
tres solaioeoce, p i í r q a e raa r i to t res pe 
aetao á que 'a r«di;.<;oióü es díí Loynaz, 
en el casn de qae no sueriera ahí su pe 
cadors mano A m é . í o o Fer ia . 
Si loa radicales acudi^roo á F ^ r i a 
para qne les oardsrsi ta Ameritara hicie-
ron naeb por ah i anda i b i d o n t o Covzo 
qoe lo bi«ría peor 5 uo d e v e o g a r í - i he 
norar ios . Oorzaelo t i e o á buena le t ra y 
ademas e s c r i b o . . . . ÍJISLO nocorio: es-
cr ibe á mSqnina. 
No abrea la boo» loe d ipu tados que 
no d i ^ n lo QUS el miui*cro de marras , 
si empuQan lá peCoia ein e m p a i i »r las 
n n e » t r a a d » I t a r zae t a . 
T i coe r^zon el rcprasentftnta en far-
macia Sr, F^otAoilis, qne d i jo cuando 
se e n t e r ó de la mieMve: 
Ma voy á hacer los o tá lomelanos . 
A T A N A S Í O RIVEEO. 
de l i r t ; Oaeoros rosados; oor 
; Mi raudo al fondo, por P« l 
PUBLICACIONES 
CUBA T AMERICA 
Los o ú m e r o e de Cuba y America ce-
rreepondientes á la e d i c i ó n semanal 
no desmerecen, en c a l i d a d a r t í s t i c a y 
í t e r a r i P ; de la lojosa f volominesa 
e d i c i ó n mensual. L a ú o i o a diferencia 
e s t á en la c a n t i d a d de p é g i n a s , qoe 
es menor pero a b u o d a a í e s i ce t i e n « 
en ecenta el precio del ejemplar , q u e 
ca diez ceotsvos. 
E l ú l t i m o n ú m e r o qae acabemos de 
reoibi r , oorrespoudiente ai doajipgo 16 
del c o r n é a t e , ea una verdadera j o y » 
a r t í s t i c a . 
Su p r inc ipa l a t r a c t i v o es la repro-
d u c c i ó n , en an graa g rabado qae oca-
oa dos planas, del admi rab le ooadre 
al oleo de ln esonela esps&oU, "Cir.* 
de C » z a , ' , o o m p o a i c i ó n de F . D o m i n g o 
S! resto de sos g r á b a l o s , a^í OOTJO la 
cab ie r ta , son igaa lmante interesantes 
y prueban el boon gasto de 1* d i r e c -
c ión de la acredi tada revis ta . 
C o n í t i t a y e n su b r i ü a n t s tex to : Os 
g rau exper imento en Franc ia , r e l a c i ó n 
do una smoortante reforma peoa' ; E l 
Profeaor V i r o h o r w , biogrÁfioa del ^a 
bio alem&o; 'Nevando! n o e s í a de la Sta . 
Lo la B . 
B. 8, 8 
m i r o de Lidi?>; Madre^e Vi»», por Per 
nando G . y G. de Peral ta ; La Igles ia 
V el Estado ea F r a n o i » ; Bnoetos Nes-
Vorkio»*, por L a i s R- ' i r ioraez B m b i l ; 
El D o m i n i o Boso en F i n l a n d i a ; T i r a -
no A m o r , por Fernando de Z*va^; Re-
v i s t a oe ImoraHov; Cer tamen i a f a o t i l , 
oon el t r abv jo nr»»roia<ir f»ohr« LOM r í o í 
i1« la Trt'H de (Jabí*, por le n i ñ a Ofe l ia 
¡VI. W » i l i D g y Kndrisraoz. y el d ibn jo 
taoshiÓT {;rem!*do d^ l n i f lo J o ' é A n -
tonio D í a t ; Proeeeo Cernen j e»a , nove-
'a, uor A . DU-Ü • •; Correspondencia dí> 
de NOÍ V^ Y o k por B«»r?erAc; A 'ema-
nia eo A ^ i a Mf .nor ; Not*s y Not ic iae . 
L i t e r a r i a y ar t í t i i o s m e n t e es un nú -
mero e x p l ó a d i d o . 
EL nOSAB 
Por t raer este m^s cir;oo d o m i n í r o s 
n o v ó l a l a z H¡1 t l- igar m^Qana. Nada 
pierden lea lectcres del po'.m!ar y lei 
d^ p e r ó i i o o de Z t m o r a , p u s » el n ó m e -
ro p r ó x i m o l o o i r á rr^ayur o n t i d a d de 
gr&bados y t r a e r á m á s p á g i c a s de len-
t a r » . 
E n t r e las notas de so taa ' idad tabe 
mo« que trae la i .)formae;ór» ooraplefa 
i l u s t r ada con múlt ipl fes g » a b a d o s de la 
cas^ de Cante ro y Ion ri- tratos de loa 
nnevoa eaposos O í t o t ^ r o - J u a r f e r o . 
L a fabr ica del gas ea obie to de nna 
gran d e s o n p v ó o qae hace B l Hog*r, 
a c o m p a ñ a d o de di^z grebadoa, y eu 1» 
g a l e r í a consuUr qne ha inauearado el 
colega toca e*T* pemana á Baeia . roo 
el r e t r a to del C ó n e u l geoeral d f t » q n e 
imo ' írio Sr. T ra f r tn y maohot» grabados 
referet.tee á U v i d a de los B m p e r a ü o 
res rufop. 
Esto r ú o i e r o de E l R e g i r de la se-
mana e n t r a n t e s e r á t a n sol ioi tado oo-
mo los enterioree. 
Por r.<in cont ioof ido^ é x i t o i fe l ic i ta -
mos á Z*mora, n l m ^ y v i d * de' Imjdlp 
periiídiko, cavas oQ^inaa e s t á n oitaa-
das. en Ooinpjf i te la 93 
N o h « c e mucho que c o n » a g r a ! n o s los 
elogios qae m e r e c í a á la g r ^ n f á b r i c a 
de chocolates y gwllet 'oap qoe, con el 
nombro de l a f s r e l ' a , poseen los 
Sres. V l l a p l s n a , Gner re ro y Oompa 
fila, en la calzada de la I n f a n t a , n ú 
mero 62; elogios inspirados en la mas 
ex t r i e tA jae t ic ia , porqoe representa esa 
casa ios poderosos adelantos de unos 
hombres en tudas tas , qne t-mantes del 
p a í s y celosos de «n progreso, han qne-
r i d o t rabajar con perseverante empe-
ño en pro del desenvolvimiento de ea 
r í q a e z a . qae no se logra * i n qae las i«-
dasr.rias adquieran las eolosalfs p ro -
porciones qoo en la expresada f áb r i ca , 
CoftDtas pereceas han v i s i t ado el OH-
t a b l e o i m k n t o de los Sree, V i l a p l a n c , 
Guer re ro y ü c m p £ ü í * , han pedido 
convencerse de la i m p o r t a n c i a que tie-
ne esa oa?»», y de c ó m o el favor de l p ú 
blico no os má'-i qne la jus ta y n a t u r a l 
oorreepcndenoia á l e eefaeraoa de su? 
entntdast&s propie tar ios . 
E l sello á cata serie de v is i tas p e s i é -
roalo en la mfeSaaa de ayer, oon la so-
ya, el Sr. Es t rada Pa lma, Pres idente 
de la R e p ú b l i c a , y los Soor&tarlos de 
Despac&o ¡áres. Z ^ l d o , Tamayo y D í a z , 
á qnienes a c o m p u ñ a b a n los generales 
D . A l e j a n d r o R o d r í g n e z , jefa de la 
G u a r d i a R a r a l , y D . Ri-fael M o n t a l v o , 
qae lo es del Presidio , y e l a j a d a a t e 
del Presidente, Sr. Foey. 
M u y complacidos quedaron lo mis-
mo el Sr. Es t rada Palma que sus d i s -
t i n g u i d o s a o o m p a S ü n T í s , de so v i s i t a 
a l a e s p ' é n d i d a fabr ica , y p rod iga ron 
sos alabanzas á sos in te l igentes direc-
tores, en d e m o s t r a c i ó n de eaa ooropla-
cancia. 
A l en t ra r eu oad^ uno de los d i s t i n -
tos departamentos de L a Hlgtr6llat en-
t e r á r o n s e minnoiosamente de todo, ad-
mirando , á par que loe ricos p rodne -
toa ene a l l í se e laboran, el grado de 
adelanto y p e i f e o o i ó n qae ha a d q u i r í 
do en e l r e l a t i vamen te corto t iempo 
qae l ' eva la casa de cetablecida. 
Po r nuestra par te , nos complacemos 
en fe l ic i ta r t a m b i é n á los in te l igen tes 
a i re : torea de la f á b r i c a por su ob ra 
verdaderamente magna , porque hom-
brea oomo ellos son los que hacen que 
ios pueblos prosperen y se engrandez-
can. 
Sran §esta religiosa. 
B u el hermoso t e m p l o de M o n eerrate 
se e f e c t u a r á n esta uoahe y m a ñ aoa las 
solemnes fiestas qne costea el oonooido 
oomeroiante Sr . D . B l a a r d o P l a n t ó , 
en honor de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Desamparados, Patrona de Valenc ia , 
de oaya sociedad regional de benefi 
c e n c í a es d i g n o Presidente e l gttiOT 
P l a n t é . 
U n a orqaeeta de 30 profesores, bajo 
la d i r e c c i ó n del maestro D . Bafael 
Pas tor , i a t e r p r e t a r á la misa de Mer-
eadante, tomando parte l a distinguida 
avtiata s e ñ o r a Duatco y las s e ñ o r i t a s 
A n d r e a G o n z á l e z , M a r í a Cortavitarte , 
Mercedes y A n g e l a R o m á n , Joaquina 
M e n é n d e z y A n a María H e r r e r a . 
E n Ja gran Sa lve y misa luc irá la 
ig les ia la ©spléadida i l u m i n a c i ó n e léc-
t r i ca , y en la retreta de la v í s p e r a , to-
c a r á la B a n d a Munic ipal , bajo la di' 
reoc ión del maestro T o m á s . 
Bl s e r m ó n e s t á á cargo de uo Reve-
rendo Padre DomiDioo. 
NOTICIAS VARIAS 
Anoihe, pac:» aoíe-a du lae oaeve, al m-
greaar á eu d. nMoiito, a c o m p a ñ a d a de an 
esp08')0"n Hi i í ' i i io Alo aro, la eedorr. d o ñ ^ 
. laAaa Torre Nadal, vecina de Refugio 
23, al liHgar á ib q le haca la e íqn iQ» da 
Morro y G-enk's, sintió d o 3 disparos de ar 
raa fiie<o. al propi » t iaupo que ae alnttó 
herida, por cuyo mtofvd fué traaladada í n -
aiediacaaiente al cen-.ro de soooi ro ddl se-
gundo diatrito, dondo se le Dracíbícirou loa 
prlmeroa auxilioa de la cioacla rnólioa. 
Sejíán cercifioalo facultativo la eeúora 
Torres Nadal, preaootaba una herida por 
proyectil de arma do fuejo, con loa carac-
ta. ea de orificio de eutrada, en la rerrióa 
penet-ante da vi8ntrel,y u n í herida oont;a-
aa eu el tercio superior del brazo derecho 
sien lo da gravedad el estado de la pa-
ciente. 
El sargento de policía aoñor Zobizarreta 
que ee hallaba de recorrido, p róx ima al l a -
gar del hecho, logró deneoei en la e?-
qnina de Pr ido y Gsaios, á an pardo que 
iba 'orriendo coa ao revólYer ea la maoo, 
el oaal le ocuoó, condacleudo segaidamno-
te, á dicho individuo ame el señor Juez de 
guaidia. 
También el vigilante 733, detovo en Ge-
nios y Morro al b'anco Pabio Magvidal, ve 
ciña del námsro 2 de la primera de 'as ci-
tadas callea, por sospecha do que fueran 
alrigl ios á él los disparos. 
El detenido, resultó nombrarao Rafael 
Piedra Pslma, veciuo > e Virtadea 48,. 
qaion deapuóí* de prestar declaraciones i n -
gresó e i el vivac á disposición del Jazga-
0.0 de Instrucción del districo Este. 
La señora Torrea Nadal, fué trasladada 
al hospital por carecer do recarses pe ra eu 
asistenoia médica 
Loa psrdos FrancUoo y Ramón Castillo, 
vecinos de la calle de Lealtad ndmero 123, 
so preseotarou ayer tarda al oQcial de guar-
dia de la 5a e&Uclóu de policía, menifeatan-
do que de un baal que tenían debajo de una 
escalera que dá acceso á los altos y cuya 
escalera es tá junto á la habi tac ión qne ellos 
ocupan, les hablan hurtado treinta y siete 
centenes, cuarenta y seis lulsee, cinco escu-
dos y un peso setenta y cinco centavos en 
plata americana. 
Los hermanos Castillo eospechan que el 
autor da este robo lo sea el moreno R a m ó n 
Rodríguez, de 2ú años de e lad , que duer -
me en el sitio ea qae estaba colocado dicho 
baúl, por cuyo motivo la policía procedió á 
la detención del acusado, y lo remitió al 
juzgado de guardia para que ee procediera 
á lo que hubiera lugar. 
£1 teniente de policía señor Pérez A breo, 
encontrándose de recorrido en sn demar-
cación, se consti tuyó en la casa números 67 
y 69 de la calle del Prado, donde se había 
cometido nn hurto. 
Presente el encargado de dicha casa, don 
Ftuctuoso Martínez, manifestó que el hurto 
había consistido en dos pesos noventa con 
tavos plata que estaban en la gaveta de an 
maeble ea el comedor de la casa, ignoran-
do quien aea el ladrón. 
Los morenos Cristóbal Aleo Paz, vecino 
de Campanario 222 B y Daniel Peñalver , 
de San Nicolás 300, se presentaron ayer ea 
la tareera estación de policía, ma&ífestaado 
que con noticias de que se les acusaba de 
complicidad en nn robo efectuado en la 
casa número 69 de la calzada de Galíano, 
se presentaban para responder á los cargos 
que podían existir contra ellos. 
Ambos individuos fueron conducidos an-
te el señor juez del Centro qae entleade «a 
esta causa. 
Esta mañana , poco después de las alete, 
encontrándose en el domlolcllío de su padre, 
calle de Curazao número U , el moreno 
Valentín Berrera, de 20 años de edad, tra-
tó de privarse de U vida, disparándose un 
tiro de revólver en el lado izquierdo del 
pecho. 
El policía IOS Crfscenolc Ojaua. qae en 
esos momentos pasaba p r frente á la casa 
del sjeeso, al sentir el disparo, penet ó en 
dicha caea, y al ver al moreno Herrera con 
un revóleer, se a v a l a n r ó sobre él, qa i t án -
dale dicha arma, y al ver qae estaba heri-
do, lo condujo sin pérd ida de tiempo al 
Centro da Socorro del primer distrito. 
Dicho Individuo, cayo a ' ta i ' í ea muy 
grave, fué asistido por les doctores Rodrí-
guez Ecay, y Sigarroa. 
El sargento Cruz Muñoz levantó el co-
rrespondiente atestado, y dio cueaia da lo 
ocurrido al Juez del distrito Este, remít íen -
de el herido al hospital. 
En el Centro da Socorro de la segunda 
demarcaciou fué aaiaiido el menor blanco 
Miguel 1 SaocUtíz, do U meses y vecino 
de Belaecoaio, oúmero iO, da quemaduras 
gravea eo la oieja itqulardu y ambos bra-
zos, coyas qoemadoriia recl tró casualmente 
al caer é encima uu pomo coa ácido fó-
n'co. 
En la casa Bñ'aítcoalo 24, propiedad del 
Dr. C a ñ u a i e s dundo eximo el eí tablo da 
carruajes de H. Adolfo Barrier, 6e derrum-
bó eatv tnadrogaila parte del te t bo d-s 'as 
oabalkrizas, eu iin:i extenaiou da 10 r e -
tros, sin que s íor iunüdamante ocutriera 
desgr cia personal alguna. 
E! b anco FefiarL'o de la Pas Regalado, 
veciuo de O^ndeea, aúm. 6, aver se presen-
tó ••AU'juráüaanitír'tí en la ü* Estaolóu de 
PÍI lela, el cual fué remitido á la cárcel por 
tQrierio asi dispu'-a'.o la Sala prlmeia de lo 
Crim nal, en causa por robo. 
Ooosoelo UaruAndez, Vi*cint do Picota, 
cám 10, luO ' l o t e n i d i t por acusarla Sau t í a -
£ 0 Mora, leeioouto o u JOÍCLÍ fiáatía, o* l i , 
d^ haberle baitaiU* 2 ts oteuoa, oo los mo-
mentos do e e L ü r d f vÍ>Ua «u eu cin%. 
L a Hernándec ingresó en el Vivac. 
La pí l lela «eefeta ha piasiaUo ayer uu 
lni»n servicio, c c i la datauoion del blauoo 
Benl^nj Vilarolla, que oou al uoiubra da 
B nl^no Pó-ez l)i»z (a) E l Feneicro, unas 
vece», y u»r«s c<>n el da Baruaido Sou?a, 
babia cumatido varias estafas en diferentes 
establecimientos de asta capital. 
Efito individuo bacrt pocos días se prpsen-
tó en la joyería F l F é n i x , calle de Obispo, 
esquina á Agu c&te, propiedad de d o i LÍa-
ncel Hierro, donde vestida de o&rnisa de 
fondo blanco con cuadros r.a^ro«, boina azul 
y un lápiz detrás de la oraj i , ¿a biso pasar 
por rtepeudietUe da la loooria L a Vut) i ia , y 
pidió á nombre da a«te egbabiocimiouto cua-
tro doce ní s do cucharas da c etal blanco, 
marca A ' f t n í ^ e por valor do oro espa-
ñol, ventvóndolas deapuéi por madiaclén 
de otro individuo, eu la rarretería E l Kácnn 
dalo, situada |en la Manzana de GOtuez, 
en el precio de $9 plata. Las cacharas fue-
ron o oo pa Jas. 
El deteuido, cometió idéntica estafa, eu 
la seleria y quioaallaría La Viuleia, dt» don-
de se llevó una doceua de cucharas, otra 
otra tie tt nedores y otra da oucblllcs, y del 
a macén de quincalla E l Gallo, calle de R i -
ela, tiee d.Ce ñas de cucharas y tres de te-
nedorofl. 
La policía ocupó todos los cubiertos es-
tafa'los. como i?ualar<nte la camisa y boi-
na da que b.ice uso E l Ferrettro para dis-
frazara^ de depeudiecta j enya ropa tenia 
oculta en su rasldeocia, posada L a M a l í , 
callo de Beruaza nóaiero72. 
Da todos estos becboa conoce el juez co-
rreccional del prlm -r distrito. 
Kn la causa que por es t i ía do diez mil 
cí-oa á i l r . Mícüáel J. Dady, se sigue on 
el ;a¿nad.) doi a c u i t o Este, contra Mr. W i l -
k"íi, su ha p-íi&o lado á nombre dol p'lmo-
ro el Ldo D: Alfredo Víliagel ú, quien al 
¡propio tiempo ba hecbo entrega da varias 
(-mas, que comprueban la deunneia formu-
lada por Mr. Dady, contra el acusado. 
Al es tarrerorr ie t ído O. Carlos Casanova, 
celador del ferrocarril de la Empresa de 
Villanueva, el tramo comprendido entre Je-
sús del Monte y Luyanó, obáervó que algu-
nos railes tenían sacados loa tomines. 
< ont ínuando su inspección encontró en el 
camino á coatro individuos quo le manifes-
taron ser elks quienes qaiuban los to rn i -
llos para venderlos por hierro viejo pero 
al proceder á eu detención emprendieron 
la fuga. 
La Guardia Rural detuvo á uno de di • 
ch^s individuos, que dijo nombrarse Pa-
blo Rodríguez, y el cual quedó a disposi-
ción del juez de inairucción del distrito del 
Centro. 
un 
Un buen ape t i to -una buena d i g e s t i ó n - u n h í g a d o sano-
cerebro activo y fuertes ne rv ios , mejores son que las 
mayores r iquezas , y p o d r á us ted r ec ib i r este benefic io po r 
ei precio de una b o t e l l a de Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r 
y un pomito de P i l d o r a s de l D r . A y e r . Son estas las dos 
medicinas m á s eficaces que pueda comprarse c o n d i n e r o . 
S i su apetito fuese escaso, su d i g e s t i ó n imper fec t a y se 
sintiese nervioso y d é b i l , d e b e r í a t o m a r usted la Zarzapa-
Ayer. Limpia b ien la sangre v i c i a d a é i m -
y v i g o r á los nervios. L,e / e s t a b l e c e r á á 
us ted con toda s e g u n d a d . 
rrilia del Dr 
prime fuerza 
P r e p a r a d a por e l D R . J 
GL&/ Liuchaá 
ATEB a OO.. I i o w e ü , Mivss. , £5. 0. A . 
C e r c i ó r e n s e de que ee í l a r z a p a r r i U a a " que aon i m i t a c i o n e s 
t o m a la d e l D r . A y e r . 
L O S T B A T Í O S . — F a y r e t a b r Q de nue-
vo ana poe i t a s esta noche. 
B e a p a r e o e r á en la eocena del eIeg£D-
te oolieeo l a C o m p a ñ í a de Lu ina M a r -
t í n e t Casado oon la preciosa comedia 
en tres actos de V i c t o r i a n o S a r d ü n , t i -
colada Divoro ié tnoncs . 
E l papel de Ü i p r i a n a — p r o t o g o n i a t a 
de l a o b r a — e s t á á cargo de la s e ñ o r a 
Bdar t ínez Casado. 
M a ñ a n s : M t l U a n s y F a l u n e s . 
B n A l b i e a , g r a n progrania-
V a p r i m « r o E l Cur i ta , l a b o n i t a y 
chis tof ía Kftrínela estrenada anoche; 
d e s p n é a E n s e ñ a n z a L ib re , por Soledad 
A l v a r e z y M a r í a Laba l ; y a l fina!, £ 1 
b€ieo% e l g r a c i o s í s i m o ftuíso, donde e»« 
t á a in imi tab lea V i l U r r e a l , G i l y Be-
o r i b á . 
Desde ayer no queda n n pa'oo en 
O & n t a d n r í a . 
Esa segunda t anda—tanda de honor 
eeta n o c h e — s e r á on s v c é s 
Y en A l h c m ' n r a l a func ión ha eidn 
combinada por loe aefiorea A r i a s , L ó -
pe& y V i l l o o h en el orden eigaiente: 
A las diee: Se t a ñ ó el ga'lego. 
B d i l c a l final de cada tatoda. 
Pa ra m a ñ a n a en T a y ó o , hoy Nac ió -
n o l , e l famoso d r ama Diago Corrientes, 
por don Pablo P i l d i í a . 
—POSTAL. 
A Kaquel Cala is f Orboa 
ABabra aign más hermeao que esos ojos? 
•—Alguien me proguntó que te miraba— 
y, aspirando el perfume que despides, 
le conioetó: —Su alma! 
Santi Dañes. 
OfeNi ao EISPANOL.—Ba loe salones 
del Centro Mspañol, oedidos galante-
mente a l objeto, t e u d r á l agar esta no-
che l a velada a r t í s t i c o bai lable dis 
puesta a beneficio de l maestro y ex. 
di rec tor del o r feón " U n i ó n Oreasana", 
don Loreoso Carneado. 
A d e m á s de l beneficiado, t o m a r á n 
parte en la velada, cuyo p rograma y a 
conocen nuestros lectores, las s e ñ o r i t a s 
Granice y Val les , los s e ñ o r e s To r roe l l a 
y G o n z á l e z G ó m e z y la Sociedad ds 
Conciertos Copulares que d i r i g e el re-
putado profesor Sr. M a r t í n . 
D e s p a é s del concierto, d&rá pr iao i -
p í o e l bai le á toda orqnesta . 
L a entasiasta colonia gal lega a s i f t i r á 
esta noche á la ve lada ene se celebra 
en honor y beneficio del ap laudido znaes» 
t r o Sr. Carneado, a l qae deae&moe e l 
é x i t o m á s completo . 
SOLLOSO-STOEE.—¿QiéDonr reT pre-
guntamos á Santos, el aroki ama ule y 
aroki Bimpático dependiente de l a ca-
sa de W i l e c n . — N n e v a i n v a s i ó n de 
p o e t ó l e s , de seguro; y nn^va i n v a s i ó n 
tameni l en boaca de ell&sl ¿ N o es 
verdad?—No, s e ñ o r ; hoy la i n v a s i ó n 
es de aibnms. A h í t iene us ted td p o r 
q u é ba i l a la t i enda t a n colmada de pa-
r roquianos . 
Y era c ier to . 
191 eiempre Goaonmdo sa louci to 
blanco,—oomo l l aman á la a t r ayea te 
casa de S o i l o s o , — e r » un verdadero 
j u b i l e o de elegantes damas y da her-
m o s í s i m a s s e ñ o r i t a s . 
Y lo cier to ee, que los a ibnms l le-
gados, m e r e o í a u aquel la e x t r a o r d i n a -
r i a oonentrenoia de compradera? , por-
qoe son c ío duda a lgao^ lo m á s nue-
vo y l o ' m ^ s elegante que para p o s t a -
les betr s v i s to . Sohoso ba v e n d i d o 
basta auora las postales m&s finas y 
m á s crtginalee; y desde ahora , paede 
decirse, qae en ea l i b r e r í a es donde 
se encuentran los albutna de m á s 
chic y á anos precios qae no a d m i t e n 
ooronetencia por lo reducidos . 
V é a n l o s naosbraa lec toras . 
A casa de Soiloso acaba de l legar 
t a m b i é n , — j a u t o oon o t ras m u c h a s no* 
vedades l i t e ra r i a s ,—la o b r a de i'Vay 
Candi l , qoe l leva por t í t u l o Orafoma 
nrs de Art íér ica, 
C u B F K & B i i O U S . — E l an t igno é I l u s -
t r a d o edaofedor don Francisco Arcas 
ae propone dar una serie de oonferen-
ol&s rnyo objeto s e r á l a e n s e ñ a n z a de 
l a o r t o g r a f í a oastellaua por nn proce-
d imien to especia!, pur&mente p r á c t i c o , 
y del qoo pueden servirse ann aquellas 
persuuas que LO hayan tenido o c a s i ó n 
de es tad ia r g r a m á t i c a . 
Las c o n f e r e n c t á a d a r á n p r i n c i p i o m a -
c u á en ios salones del Ceuíro Espa-
ñ o l . 
H o r a : la ona de la tarde. 
L A PBDTA P S L A E S T A C I Ó N . — P a r a 
la dama e ' e g a u t e — ¿ c ó e n o se l l a m a ! nn 
abrigo;—esa es la f ro t a qae p r i v a — e n 
e l I n v i e r n o vec ino .—Ir abr igada , si so-
pla—el v iento y a r rec ia e! t i í o , — e s i r 
como Dioa lo manda,—oorao lo exig«< el 
destino.— Y ¡hay a&rigos oapriohosos. 
—tan eleganres y ricon,—coa t a l d is-
t inoión l levados,—y en sa hechura t a n 
bonitos,—qoe la qae qaiere lucir—el 
femenil a tavío ,—n^ct sica ptooorárEoics 
—en e s t é t iempo proumiol 
Y ¿dónde encont ra r t a l p renda— 
con todo» sos requis i tos ,—para l u c i r l a 
en sa d í i l — B u ol Boz i r F i a de S'-clo. 
— E i a casa renombrada,—diligente, ha 
rec ib ido,—an s a r t ú i o colosal—de te-
lae, ropas y a b r i g o s , - q a e en el invier-
no c e r c a n o - h a b r á n de llamar, de fijo, 
—la a t e n c i ó n donde aparezcan—por 
oQfstrafi damas luc idos . 
V a y a n ustedes a l í ; — v a y s n , quo el 
momento es c r í t i c o — y ee eapera fcú vi< 
sita—en el B m i r F*n áe Siglo. 
L o s RATOS X . — L a Beñcrita Josefi-
na MaeDona ld , modis ta , t e ha presen-
tado ante el juez O ' G o r m ^ n , de Broo-
k y n , demaudpndc 
ñ o r í a me va—dijo la q u e r e l l a n t e - h a 
sid oboni ta y d a e ñ a de una harmoaa 
cabellera. M i r e c ó m o me han de-
j a d o . " 
Efeot ivamsnto, toda su mej i l l a i z -
quierda era hor r ib le c ica t r iz y en l a 
cabeza no le quedaba un c a b a ü o . Ta* 
ufa qae usar pelaos. 
B l mot ivo faé , alega alia, y sos t ie -
nen loa expertos l i a m i d o s éoiao t e s t i -
gos, qne h a b i é n d o s e p i e s to en manas 
de loa meaoionadoa deii t iatos y espe-
c ia l i s t a patja ciertas oomposiciones ea 
la dentadara , la t u v i e r o n expaasta me> 
d í a hora á los rayos o s t ó d i o o s ó X , ó 
Roentgen, y l a ap l i ca ron e lea t r io idad 
hasta dejar la medio s c h i o h a r r a d » . 
L a s e ñ o r i t a M a c D a n a l pide $50.090 
da i a d e m n i z a o i ó a por d a ñ o s y p e r j a i -
ofos. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e bast idores. 
U n a coris ta d iscuta oon na viejo abo* 
aado, rioo, bu l laoguaro y i r i y sfioio-
nado á las caras bonitap. 
—Bien—dice e l la ,—voy 6 darle á na-
ted ana prueba da confianza p i d i é n d o l e 
ve in te daros. 
— ( Y á e s o l lamas d a r ? . . . 
E S P E C T A C U L O S 
DIA 15 DE NOVIlüMBRS 
GRAN TEATRO NACIONAL—No hay 
función.—Abierto el abnno para Id gran 
Compañía de Opera del señor Sleni.—Rl do-
mlnfro 16 gran función: ss pondrá eu esce-
na Diego Corriente. 
GRAN TEATRO PAYRET.—Alas ochot 
Divorciémonos. 
TEATRO DE A L B I S U . —A las S'lOi 
E l Curita—A las ü ' l ü : Enseñanea Libre— 
A las 10 10: E l Bateo. 
SALON-TEATRO ALFIAMRRA—A las 
8'15: L a Cuaracha — A laa O'IS: E l Castillo 
de Ataras—A las lO'lG: Pantera—Kn los 
intermedios bailes. 
TEATRO MARTI—No hoy fanción. 
FRONTON J A I - A L A I — T e m p o r a d a de 
invierno.—Partidoe y quinielas—Domingo 
1G—A la una d é l a arde. 
HIPODROMO DE BUENA V I S T A . — E l 
domingo lü á laa dos de la tarde.—34, 
carrera de la temporada de Otoño.— 
Grandes carreras de caballos de todas ola-
aas—Tienes, desde Concha, cada media 
hora. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desdo el 
lunes 10 al domingo lü cincuanta viscas de 
Turio—Miláo—Üónova—Florencia. 
P O K P O C O D I N E R O 
se r<>t de nn café, stlnado en nn buen punto do e« t a 
ciudad l u f o n u a r á u >tu Obispo nV ISí).—E ( ' n l m n a » 
!p.>7 4a-i.r> 
L a f i t o g r a f í a d e R . T e n t a r , 
s e h a i n s t a l a d o e n l a c a l l e 
d e O ' R e i l l y i n í » i e r o 6 4 , e s q u i -
n a íí C o m p e s t e l a . 
« r c a i ar.-ai oo 
EN "EL JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a , 
C E R T A p o r 4 0 c t s . 
NOVlBMRRB \X 
I J i s ' e k í mJlanesa. 
pAtoadu en PSCHImche. 
P(i«tr«. 
1 V.isiio «rinn 'Kioja"? pao y café. 
Jueveis y ifvmingM AHÍ)/, con polla 
Ali)iuer/.o, conndii ó ..ona, d^Mle 40 c t í . TIi'.j Ü-
^nels á U) y .SO d s , ron itescuauto da un j por cien-
to. A l o i v i n . desde í l « p l i i U 
Qaspaebo tnteo & (oda» boras. 
P R A D O , 102. T E L É F O N O : 556 
8177 ,<0a-lü Ot 
P U I M I T Í V A R E A L 
MUY ILUSTRE AP.CHICOPRADIA 
D E 
S A N T I S I M A 
D E L O S 
& loa doctorea 
A las cobo: B l eainote L a Onaraoha. { Shields v J ^ r n i g a n . oirojanos doot is -
A las nueve: L a d i v e r t i d a zartuela | tae, y O'Ocatsor, eR.peoialieta ec el TUO 
1 de l o a r » y o a X . — - ^ A q a í donde Sa fciQ-
M A R I A 
DESAMPARADOS 
VA ^i'il^ido 15 del corriente se ce lebrará en la Pa-> 
rr().|u:.( de MouseriiU •, a las seis y me^iade la tarda, 
•ojeóme S.,l ve, y el, domingo Iti á l a s nueve de la ma-
fiaua fran Ke^taeñ lunnof de M a r í a Sant i r ima d é l o * 
De^aniparados. —Se cjec i i fa:á poi laorqnetsta la mis -
mi» raiía que au VA* íeWividüdes ^ne c e l e b r ó esta A r -
i chlvofradiael ^ a s d o dbmlii^o; y el aábado á laa 
1 o d i o de la noc&e b u b r á retreUi por fa Banda Inono i -
I pal y fuegníf a^úl iu iules en liouor «le M.sn'a ^notíoicDa 
i de W nogciscAindos . 
j Esfas fie*tvts eon i osiead;ir pe- elSr. Eduardo rtaa-
J té , mt..inbro de la . Inn t» D i r m iivn de osla A r c h i c o -
fvai'ru, n? se i i n i . . ) a los sefioreh II-M in uuw r o g á n d o l o » 
| su af ' .ál-ticia — Hiiji-aua, H de Nuvieml . re de 1901— 
E l rdiiivornomo, A ' i 'caiíor 5. 
CUi. 17^S 
E l Castillo de A t a r é s . 
Troncoso. 
2a-14 2 d - l 5 
" E L N O E V O L O Ü V R 
Suplica á las señoras no compren Sombrero 
sin ver antes el surtido recibido on esta casa» por 
el último vapor francés ^La Normandíe".—Tam-
bién ofrecemos un gran surtido en ropa hecha 
FRANCESA Y AMERICANA 
T r a i s s Sastre , Sayas , B l u s a s , Boas, 
S a l i d a s de Teatros , Cuellos, Hebi l las , Ciaturonss , 
Guantes , Mitones, Aplicaciones, Corsets, 
Sombri l las , Medias y Flores . 
^ E l N u e v o L o u v r e " 
SAN R A F A E L , 2 2 . — 
c. irso 
T E L E F O N O : 1034. 
I5a-11N 
háM Indostíia Rodada • 
S e c r e t a i í a 
Da orden del Sr. Presidente y por arnerdo de ! • 
J - u i a D i r e r l i v a se cita por CRIO n.edio á los d u e ñ o » 
de esiaUloe de todas c l a í e s , para quo coucurran á U 
j a n t a general ex t raord inar ia que t e n d r á laaar el 
P̂ÍL l ln* 1 , á * l r l " * l 6 l u siete y media de 1» 
^ ffVn i T1 de i% «^««"Jad, (Ueliscoain 2 ¿ a l -
to») y e n l a c n a ge trutarftn asuntos de gran t r a » -
^ ± ^ n ^IMLAV,<1•, de esta indust . ia por re lac io-
1 uü S U r * * ^ « r o s i o i o n e a dol Depar t amea-
K a . » N a KIlr0neS pore' mi*™. exiRidas^ 
s " £ : z U á t i ^ r { u h r e dü i , j , , i - M - Ca8te,,6• d2.15 u ü - l í ) 
S E S O L I C I T A 
n í n A Í n A ^ ^ 0 de Don I*WM»ío H n ^ i n g o O a r b o -
f« nn . » hei;'(d?'-o8) agrimensor que e j e r c u ó p ro-
Í̂ o I n t r ' an0<^;6 P0r ^ ' " ' ^ d8 interés ra» luo Informilran O U e i l l j ÜH, altos. James W a r n e r . 
ta-11 6d 12 
U N A J O V E N F R A N C E S A 
desea colocarse d 
Sab 
I 
criada de manos 6 manejadora.—• 
11 !X_ _ I :af.e cumplir con su o b l a c i ó n y tiene 
*u O ' K e i l l y , ^ , al,oys, Je 1 á 
reterenciaa 
á t> de la Iard4 
Ga-lO C d - t l 
S E V E N D E 
S S Í y S S n WluJLuÍ' X I V ' nn escapant ico d , 
neve'r^ ami r . nera de pié ' u n " « « « I t a redonda, una 
baJata T u l l i d a : Z T * clSií' m*0 llé0' ^ 
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